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P I B B C C I O i r T A D M I N I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P t Ü N O 
fe 
Unión Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 Id. ?11"00 „ 
8 Id. f &-W „ 
isla is ana. 
12 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 l i 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
G U I L L E R M O I I 
Madrid 15,— ^ las dos de la tardo 
ha fondeado en Vigo el yate alemán 
í íoen ing Albert que conduce al Empe-
rador Guillermo I I do Alemania, el 
cual fué recibido cariñosamente por 
las autoridades de aquol puerto. 
F E C H A F I J A D A 
E l viaje íi Barcelona de S. 31. Don 
Alfonso X I I I se ha fijado para el día 5 
del próximo mes de Abril, según se 
flice extraoficialiiieuté. 
N A U F R A G I O 
E n el pueblo de Suances, provincia 
do Santander, ha naufragado A causa 
dH temporal reinante la trainera Jo-
ven Clara, habiendo perecido cator-
ce de sus tripulantes. 
I N T O X I O A C I O N 
A consecuencia del mal efecto pro-
ducido por las sustancias alimenticias, 
han resultado cuarenta y una familias 
intoxicadas en Alicante. 
INCENDIO 
E n San Fel iú de Guixols, provincia 
de Gerona, se ha declarado un horro-
roso ^incendio que ha destruido la fá-
brica de corchos propiedad del se-
ñor Arxer. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizarlo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-70. 
e s t a d o s i m m 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E N P U E R T O 
JVttem York, Marzo J<>.-Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Morro Castle, do la linea Ward. 
D E N E G A C I O N O F I C I A L 
Par í s , Marzo -ÍJ.-Se niega oficial-
mente que sea cierta la noticia que 
ha publicado un periódico do ésta, 
anunciando quo los gobiernos do 
Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos estaban considerando la con-
veniencia de ofrecer su mediación 
para poner término á la guerra ruso-
japonesa. 
A V E R I A S A OTRO B U Q U E RUSO 
Tient-Sin, Marzo U.-Algunos ex 
tranjeros quo acaban de llegar de 
Puerto Arturo, anuncian que el do 
mingo hubo frente á aquella plaza, un 
pequeño combato entre la escuadra 
rusa y la japonesa y después de ha 
berse disparado unas 25 bombas, de 
ambas partos, resultó con averías el 
crucero ruso I><«;I.ÍI, regresando en 
toncos al puerto los buques de dicha 
nacionalidad. 
C O R R E S P O N A L E S D E T E N I D O S 
Seoal, Marzo i 5 . — E l Estado Mayoi" 
japonés ha dispuesto que regresen á 
esta ciudad todos los corresponsales 
de periódicos que se habían traslada 
do á Ping Yang y á Anju; no solamon-
to se h:in anulado también todos los 
permisos anteriormento dados á los 
citados corresponsales para que pu-
dieran acompañar á las tropas que 
van á la vanguardia, sino qua son de-
tenidos en esta ciudad, de la cual se 
los ha prohibido salir baio ningún 
pretexto. 
Esta determinación de los genera-
les japoneses es muy comentada, por 
las consecuencias que puede entrañar. 
D E R R O T A Y V I C T O R I A S 
D E MR. B A L F O U R , 
Londres, Marzo 15. -- Aprovechán-
dose el jefe d é l a fracción irlandesa en 
la Cámara do los Comunes, de la au-
sencia de un gran número de partida-
rios del gobierno, logró que por una 
mayoría de once votos se rechazase 
una moción del Gabinoto, el cual no 
dimitirá, sin embargo, á consecuen-
cia de esa derrota, pues acto continuo 
fueron aprobadas dos nuevas mocio-
nes suyas, una por 25 y la otra, por 
98 votos. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
E N SAMANA. 
Santo nomingo. Marzo .Z5.--Las re-
volucionarios quo sostienen la causa 
del expresidente J iménez , se han apo-
derado do la plaza de Samaná. 
Noticias Comerciales. 
Nue va York. Marzo 15. 
Centenes, á ?4.7y. 
Descuento papfil oomerolal, 60 d[V., 
4.1|2 á 5.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-90. 
Cambios soore Londres á la vista, 
$4.86-65. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos 18.3¡4 
Idem sobre Hambur.^o, 60 d(V, ban-
queros, A 94.5iS. 
Bonos registrados de lo-j Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, <i 107 li2. 
Centrifugas en plaza, r>.l{2 ctsl 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2. 3il6c-t3. 
. Mascabado, m pla^a, 3 centavos. 
Azñcar de miol, en plaza. 2.3i4 cts. 
Manteca del Oeste en tereerolas, $13-60. 
Harina patento Minnesota, á $5 .60. 
Londres, 3farzo 15 
Azftear centrífuga, pol. 96, A Ss 9d. 
Mascabado, á 7s ñd. 
. Azúcar do remolacha (de la actual za-
fra, A entregar en 30 días, 8s. 3.3}4íí. 
Consolidados ex-interés 86.9[16. 
Descuento. Banoo In^lateria, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 77. 
París, M irzn lo 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
96 francos 10 cántimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
E l sAbado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 521,500 bonos y 
acciones de las principales empresas que 










A s p e c t o de l a F i a z a 
Marzo 15 de 190í. 
AziXcares.—Sigue la firmeza en este 
mercado, según se verá por los precios de 
las ventas que publicamos á conti-
nuación: 
905 srecenf., pol. 96, á 4447 rs. arro-
oa. Trasbordo. 
740 gjc cenf., pol. 96.1i2, & 4']5 rs. 
arroba. Trasbordo. 
800 sic cenf., pol. 96, A 4 rs. arroba. 
Paradero. 
15,000 sjc centf., pol. 95.1i2 ú,A rs. a. 
Almacén. 
1,890 S[C centf, pol. 95.1i2, á 4(03r3. a. 
Trasbordo. 
10,000 sp centf. pol. 96 á 4 rs. arroba. 
Cárdenas. 
10,000 8[C miel pol. 88, 2.5i8, rs. ft. 
CárdenAs. 
20,000 sic cenf. pol. 96 A 4*04 rs* a. 
Caibarién. 
6,000 sjecenf. pol. 94.1i2 á 3491, ra. a. 
Almacén. 
15,000 sic cent. pol. 96. á 4í06 ra. ar. 
Caibarién. 
Cambios. —Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
París, 3 dfV 
Hamburgo, 8 d̂ v 
Estados Unidos 3 djv 
España, s; plaza y 
canti dad8div. 
Dio. papel comercial 10 áil2 anual, 
Moriedas ¿xirj.njeras.—SJ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3(8 A 9. ^2 
Plata americana 
Plata española . 78.1j2 A 78.8i4 
Valores ;/ Acrioms—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas ÍIp? Am? A 15.1i4. 






PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRA.VE3IA., 
SALIDOS 
Dia 15: 
Para Brunsmick, gta. amer. J. S. Winslew. 
Para Veracruz, vap. alem. Prinz Joachim. 
Para Mobila, gta. amer. Carw Streng. 
Para Mobila, gta. ing. P, H. Gibson. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vap. franc. La Norman-
áie: 
Sres. Francisco Fernandez—Juan Meacadal 
y 1 de familia—F. García Velez Calixto G. 
Velez—Josefina Martínez M. de Baleéis de 
Batís—Trinidad Vázquez Maauel Valdés— 
Amadeo Guerrero—Tomás Suarez Antonio 
Cabanas—Carlos González-Andrés Hernández 
—Pablo Rodríguez—Manuel Descolar—Clau-
dio Vázquez—Mariano Sánchez y 90 de trán-
sito. 
De Hamburgo y escalas, en el vap. aloman 
Prinz Joachin: 
Sres. Alfred Becker José Dragón—132 de 
tercera y 115 de tránsito, 
SALIDOS 
Para Coruña, Santander y St Nazal re, en el 
vapor francés La Normandie. 
Sres. Luis Genin—Mathílde Oanln—Gracien-
se Genin—Celina Boulard—Vidal y Bruno Saiz 
—Gumersindo Fernandez—Rosendo Remndo 
—Manuel Bardanea-Elias Díaz—Antonio Pé-
rez_Permin Maglin—Eduardo Riveira—Ber-
nardo Rodríguez—Francisco Sánchez—Andrés 
y Antonio Castro—Jesús Moure Antonio S. 
Durán—F. Deus—M. Sanmartín-Vicente Ma-
rrón—Matilde Martín y 1 de fam.—José, Ma-
nuel y Luís Rodríguez—Juan García—José M. 
González—José Méndez-Serafín Fernandez— 
V. Tnrner—Manuel Fon te Vicente Vila 
Ataúlfo Menéndez—Cecile Tañe y 1 de fam.— 
Marius Dumail Mario Castañeda—Juan 3. 
Luna—Manuel González -José Lobral—José 
Matas—Lorenzo Bartarrechea Ramón Fer-
nandez—Josó Gusande y 87 jornaleros. ^ 
Luanes de_ catotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 15: 
Cárdenas g. María del Carmen p. Fieras, 45 pi-
pas aguardiente y eíecto>. 
Cabanas g. María del Carmen, p. Bosch, 90fl 
sacos azúcar. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. López, 950 sa-
cos idem. 
Sierra Morena g. lí de Chavez, p. Bosch, 420 
420 6. azúcar. 
Canasí g. Josefina, p. Enseñat, 500 sacos azú-
car. 
Bañes g. Josefa, p. Rioneco, 050 sacos idem. 
Bañes g. Do» Hermanas, p. Colomar, 600 sa-
cos idem. 
Bañes g. Buenaventura, p. Moner, 2S6 s. sa-
falto. 
Dominica gol. Filar, p. Alemañy. 050 sacoa 
azúcar. 
Sagua vp. Alava, cap. Octubre, 250i3 tabaco y 
efectos. 
Idem vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, 150 
pipas aguardiente y y efectos. 
Arroyos rp. Rita, cp. Planells, 3O0i3 tabaco y 
efectos. 
Sta. Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip, 1000 
quintales cebollas. 
Caranatas g. Teresa, p. Ponte, con miel. 
DESPACHADOS. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. López. 
Bañes g. Josefa, p. Rloseco. 
Aperturas de registro 
Día 15: 
Filadelfia vap. alemán Gut Heil, por R. Truf-
fin v cp. 
N. Yorí: vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Liverpool bca. ñor. Louíse, por H. AstorquI. 
(se encuentra en el Mariel tomando as* 
falto.) 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. español Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Coruña T Santander vap. esp. Alfonso XIII, 
por M. Calvo. 
Delaware vp. Ing. Vizcaína, por L. V. Plaeé. 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. 
St. Narairc, ria Coruña y Santander, vap. fr. 
La Normandie, por Bridat, M. y cp. 
Buques despachados 
Día 16: 
Brdnsnlck, eta. amer. J. S. Winslen, por O. 
Bulle. Lastre. 
Veracruz, vp. alem. Prinz Joachim, por Hell-
but y Rasch. 
Con 5.500 tabacos y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Oli-
yette, por Lawton, Childs y Cp. 
Con 13 bi. 238 btos. y 53 pacas tabaco, 168 
btos. provisiones y viandas. 
E l C o r s é 
Patente con privilegio exclasivo 
por 17 nños 
NEPTUNO NUMERO 83 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
laudada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos quo 
tan pumpoeamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
usan echen las tripas por 
boca y no los puedan resis-
tii ni dos horas. 
Pídase el LIBRITO DES-' 
CRIPTIVO D E L CORSE 
l é f é r i o 
MISTERIO, cón grabados 6 informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan oonVerdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no refiexione se-
riamente antes de comprar 6 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá, 
por completo y para siempre. 
K R E M I T E F R A N C O D E P O R T E A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
L A M A Q U I N A 
S m i t h Z r r e m w r 
ee usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por eu limpia impresión.—En esta casase encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio, • 
CHARLES BLASCO, único agente—Otispo 29, HABA1TA. 
~ V E G E T A L Í Z 6 A B 
PRODUCTO MARAVILLOSO 
para hacer salir clpelo, evitar su caida 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
; cpósitos: En Cienfuegos, VILLAR & CS-En Santa 
.; uz del Sur, Manuel Gastor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
ESTOMACAL SIGLO XX 
C ur;v radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las jjastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
útos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
l i S I W i Y O A B A H k S 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o h a c e m o s s a b e r a l p ú b l i c o q u e p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l m i s m o , h e m o s 
c o l o c a d o b u z o n e s e n l o s c u a l e s p o d r á d e p o s i t a r l a s p o s t a l e s , e n i o s s i g u i e n t e s l u g a r e s : 
Gi i l i tu io 100 . 
R e d a c c i ó n " E l r í g a r o " O b i s p o . 
C a f é C e n t r a l , N e p t n n o y Z u l n e t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
C a f é " V i s t a A l e g r e , " B e l a s c o a í n y S a n L á z a r o . 
C a f é " E l B o u l e v a r d , , , A g u i a r y E m p e d r a d o . 
A r a m b n r o y S a n M i g u e l . 
J e s ú s d e l M o n t e , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o y R e a l . 
V e d a d o , " E a S o c i e d a d , , , L i n e a " B . f 
G u a n a b a c o a , L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , E s q u i n a á P i ñ e r a . 
HENRY CLAT AND BOCK & COMP. LTD. 
HÁVANA COMMERCIÁL COMP. 
Rabana 16 Marzo de 1904.. 
T E L E F O N O 604 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT, propietario 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
J. M . Z A R R A B E I T I A 
• • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • * i 
« L U I S L A C A L L E 
• D I B U J A N T E L I T O G R A F O • 
• Entudio: G A L I A NO N V M . 8S a 
• « 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
Eslablíciicicnto ác camístria ta general 
Antigua do SOLIS . 
de S. B l tEY. -Habana n ü m . 75, 
Acaba de recibir grandes novedades par» la 
presente estación, en camisas, cuellos, puñoe y 
Calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
.Instrumentos 









de precisión para 
químicos e ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 
de E R I C S S O N 
MERCADERES U, 
HABANA 
j C a ó s t r e U c i d e C u b a 
BRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
para sa/a, comedor, redhimievto, y especialmente la más alta novedad 
que tenemos, desde UN CENTEN el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
En artículos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecm verse. En LAMPISTERIA para gas y luz eléctrica, 
recibimos conñnuaraente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Fruncia, Alemania y Estados Uni-
dos. Tenemos de todo lo que se precisa para /a C A S A Y O F I C I N A desd^ lo ^ mo-
desto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
ninguna otra casa de la Habana. 
S u á r e z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
EL MAS PODEROSO CONOCIDO HASTALAFECHA 
FACILITA EL PROCESO DIGESTIVO V LA 
ASIMILACIÓN.CREA ABUNDANCIA DE SANGRE 
PURA.CARNE SANA.SALUD.VIGOR. FUERZA 
j BELLEZA Y LARGA VID A &. DE VENTA . 
2 SARRÁ. Ü0HNS0N Y BOTICAS. í 
/ v v ™ y T wrw y v v » ? y v y r r i ^ 
Á Í A Í I S I S de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
97, entre SíÜRALLA y TENIENTE REY 
T e s t a r 
FOTOGRAFO.—REINA 5» 
Nuestros afamados IMPERIALES al platino 
rebajados & UN CENTEN docena, haciendo 
•arias posiciones para elegir. 
" p T o p t o r o muy pronto 
ffie/an en toda l a J f a b a n a y p o r t a d a l a S s i a de C u b a ios incomparables i / c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T I A S L O P E Z 
De fama universal, son los predilectos de las familias y elpúblico de buen 
Depositario 
de Viveres finos.-OlO-rSLjzyiSt O O . - T o l é f O T l O T O O . 
r>v^niados con víedaUa de oro en todas las evpouicioiuis de Europa y América 
aullo r n a s í l a vez que sepruehenes suficiente para no tomar otro, S<m recomendables tamben para las recien parteas U ntúos deb^s. 
general R A M O N T O R R E G I I O S A , Almacenista é importador -
^ r r r \ E x i j a e n s u c a m i s e r í a l a c a m i s a M a r c a E l e g a n t e , " e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
T ñ A D E ^ 1 C a d a c a m i s a c o n u n p a r d e p u ñ o s : P r e c i o S i - 2 5 u n a , ó S 7 m e d i a d o c e n a . 
^ P e d i d o s a l p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e C B E R N A R D , O b r a p í a 5 5 , H a b a n a . 1 M A R K 
ftü f% Y f \ & P ^ n F á ^ T T C t l ^ f t ^ de l a fabrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . (Jo. 
I V B | I m & E B I B B C Í ^ ^ I I m I Los únicos que trabajan con perfeccióucou la corricuto d é l a Ilubcina. 
C H A S . H . T H R A L L ó c C a . , O ' R e i l i v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
LOS MA3 SOLICITADOS 
P 3FL 3 3 M I I > < 3 > S 
con medalla de oro en las Exposicionoa 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHABLESTON 
D I A R I O D É L A * M A R M í r E d i c i ó n ^ 1 9 0 4 . 
L a ú l t i m a carta del i lustre 
corresponsal m a d r i l e ñ o del DIA-
RIO que firma sus corresponden-
cias con la in i c ia l H . pone elo-
cuentemente de manifiesto lo 
que tiene de ficticia, aparatosa y 
superficial la c a m p a ñ a de violen-
cia, denuestos y algaradas en que 
se han e m p e ñ a d o la m i n o r í a re-
publ icana del Congreso y los 
diarios de gran c i r c u l a c i ó n , en 
su e m p e ñ o tan tenaz como in -
fructuoso de derrocar a l actual 
Ministerio; l a pr imera persi-
guiendo l a tác t i ca do debil i tar las 
inst ituciones haciendo precaria é 
infecunda la labor de los gobier-
nos de l a M o n a r q u í a , y los se-
gundos bajo el escozor que les 
h a causado, verse calificados por 
el Sr . M a u r a en reciente debato 
de "sindicato de publ ic idad oue 
entro nosotros toma el nombro 
de prensa p e r i ó d i c a " . 
Pero el Gobierno h a resistido 
con fortuna los ataques mí is vio-
lentos y vencido las coaliciones 
m á s imprevistas, y ta l parece 
como que á cada nuevo asalto 
aumenta su fortaleza y echa ma-
yores y m á s s ó l i d a s raices. L o 
injusto de los agravios en unos 
casos y su e x a g e r a c i ó n en otros, 
las artes mismas que se emplean 
para combatirlo, apelando á la 
m i s t i f i c a c i ó n de los hechos cuan-
do no á l a ca lumnia y echando 
mano en el recinto mismo do l a 
r e p r e s e n t a c i ó n nacional de ep í -
tetos m a l sonantes, h a n afianza-
do, en vez de mermarlo , el pres-
tigio del Gobierno. 
C a d a batal la que se le h a dado 
h a sido para é l u n triunfo, y el 
pa í s s© da cuenta, como e s c r i b í a 
hace poco el insigne literato Pere-
da, de que rige los destinos de l a 
n a c i ó n una personalidad que va-
liendo m u c h o, extraordinar ia-
mente, como orador, vale m á s aun 
por una cua l idad que hasta aho-
r a escaseaba y aun faltaba entre 
los primates de l a p o l í t i c a espa-
ñ o l a ; el carácter . 
L o curioso es que los actos de 
defensa que realiza el Gabinete se 
pretende transformarlos en ata-
ques, y los debutes ruidosos y es-
t é r i l e s de que h a sido estos tres 
meses teatro el Congreso, como 
obra de su voluntad y de su i n i -
c iat iva. ¡Qué más l hasta los es-
c á n d a l o s de los organizadores de 
conatos frustrados do m o t í n en 
las inmediaciones del palacio de 
la ^ r e p r e s e n t a c i ó n nac ional se 
quiere que sean obra del Gobier-
no, como si no fuera uno de los 
deberes primordiales de la auto-
r idad mantener la tranqui l idad 
de la v í a p ú b l i c a y repr imir todo 
grito subversivo, pr incipalmente 
alrededor del recinto de las Cor-
tes, donde l a C o n s t i t u c i ó n del 
Es tado prohibe toda manifesta-
c i ó n ! P o r cierto que los "sangui-
narios atropellos policiacos" de 
que con ese motivo h a b í a l a pren-
sa de o p o s i c i ó n , n o ocasionaron fe-
l izmente m á s gasto en la casa de 
socorro que e l empleo de u n po-
co de á r n i c a y do unas tiras de 
t a f e t á n i n g l é s para curar y cubr ir 
las erosiones l i g e r í s i m a s de cua-
tro personas, dos de ellas agentes 
de orden p ú b l i c o . 
C o n l a m i s m a jus t i c ia con que 
se h a acusado a l Gabinete espa-
ñ o l de haber provocado la l l ama-
d a c u e s t i ó n Nozaleda, que no 
e x i s t i ó hasta que fué inventada 
P R E C I O S A S 
N O C T U R N A S . 
Creemos que es l a m i s m a m u c h a c h a que dist ingue l a sopa do 
rabo de buey con e l nombro de "Caldo de esparcidor de moscas" 
que a l ver ayer las nuevas camas de hierro las b a u t i z ó "Preciosas 
Nocturnas". Otras personas que las h a n visto h a n dicho de ellas 
que eran verdaderos ensueños y aun otras las h a n l lamado barcarolas. 
L o cierto es que nosotros las hemos t r a í d o como camas m e t á l i c a s 
pero son tan bellas en sus diferentes coloridos, en su forma y con-
junto tan elegantes, tan suaves y calmantes en sus resultados, que 
si nos pidieran/S'o/arcs (ieZ Pamwo, s a b r í a m o s de sobra que lo que 
BO q u e r í a eran camas do hierro, s istema "Bernste in" . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO UL - I ipor ta iom U meMes jara la casa y la oficiaa, 
AGESTES G E M A L E S EN CÜBA DE LA MAOÜINA " ü N D E R W O O D " 
para fines a n t i d i n á s t i c o s y ant i -
religiosos, se le a tr ibuye que ha 
resucitado el antiguo l i t igio de 
los partidos legales é ilegales, que 
p r o v o c ó el s e ñ o r Nocedal y agra-
varon algunos d iputa jáos repu-
blicanos lanzando á grito herido, 
primero en e l s a l ó n de sesiones 
del Congreso y d e s p u é s en l a ca -
lle, v ivas á la R e p ú b l i c a ; é igua l 
equidad hay en atr ibuir a l G o -
bierno l a baja de los fondos p ú -
blicos en el momento en que 
d e s c e n d í a n los de casi todos los 
p a í s e s ante el temor de posibles 
complicaciones con motivo de la 
guerra ruso-japonesa. 
L a ú l t i m a batal la ha tenido 
que r e ñ i r l a el Gobierno do la 
Madre P a t r i a con motivo de los 
c r é d i t o s extraordinarios para 
atenciones mil i tares urgentes. E n 
esto asunto, h a y que reconocerlo, 
la i n i c i a t i v a h a partido del G o -
bierno; pero era u n a i n i c i a t i v a 
necesaria. 
C463 26-1 M 
E l Gobierno e s p a ñ o l , que, pre-
s í d a l o quien lo presida y f ó r m e l o 
quien lo forme, es la representa-
c i ó n de la N a c i ó n ante e l mundo, 
h á l l a s e frente, á un confl icto i n -
ternacional , frente á una guerra 
que le obliga á proclamar l a m á s 
absoluta neutral idad de E s p a ñ a , 
como la h a n proclamado todas 
las naciones; y como todas ellas, 
se apercibo á hacer efectiva esa 
neutra l idad con cuantos medios 
tenga á su alcance. L a prudencia, 
y aun el decoro nacional , aconse-
j a b a n proveer á esa necesidad, 
y so a c u d i ó á las Cortes con el 
oportuno pntyecto de le y . 
Nadie m o s t r ó repugnancia y 
menos resistencia al c u m p l i m i e n -
to de esa o b l i g a c i ó n . L o ú n i c o 
que preocupaba, y con r a z ó n , lo 
ú n i c o que se d i s c u t í a , era l a 
c u a n t í a que pudieran a lcanzar 
los gastos y l a necesidad de i m -
ponerles u n l í m i t e . E l apasiona-
miento de las p e r i ó d i c o s de opo-
s i c i ó n , que no reparan en armas, 
por i l í c i t a s que sean, h a c í a as-
cender aquel coste á varias dece-
nas de mil lones. E n 87 los eva-
luaba Eí Imparcial, en m á s de 
ciento otros diarios; mas el pro-
pio Gobierno al aceptar una en-
m i e n d a propuesta por la C o m i -
s i ó n de Presupuestos los l i m i t ó á 
21 mil lones de pesetas <?omo m á -
x i m u n , es decir c a n t e a d menor 
que la ca lculada como sobrante 
del presupuesto. Pues bien, c u a n -
do eso suced ía , cuando era e v i -
dente que lo ú n i c o que so d i scu-
t ía era el l í m i t e m á x i m o del gas-
to, surge un grave conflicto, u n a 
o p o s i c i ó n resuelta al proyecto de 
ley. 
Se a d v i r t i ó que el asunto po-
d í a t e n í a complicaciones que die-
r a n a l traste con el Gobierno, y, 
como dice m u y bien La Epoca, 
fronte á esto, frente á l a ca ida 
de Maura , de l aborrecido Maura, 
que no h a querido c laud icudar 
ante la bul langa, ante confabu-
laciones de toda p a s i ó n , y a no 
h a b í a i n t e r é s nacional , n i nece-
s idal del p a í s , n i neutra l idad, n i 
g ü e r a , n i nada. No h a b í a m á s 
que esto; l a posibi l idad de que se 
lograse lo que no se c o n s i g u i ó 
con l a c u e s t i ó n Nozaleda, n i con 
los e s c á n d a l o s republicanos, y 
frente á ese apetito desenfrena-
do de poder, en unos, de ven-
ganza en otros, de p o p u l a c h e r í a 
en todos, todo lo que estorba se 
o lv ida y se sacrifica. 
A l fin v e n c i ó e l Gobierno en 
u n a y otra C á m a r a , y á pesar de 
que se u n i ó á todas las opo-
siciones l a parte de l a m a y o r í a 
adicta a l ú l t i m o presidente _ del 
Consejo de Ministros, Sr . V i l l a -
verde, v e n c i ó por bastantes m á s 
votos que los del duplo de un 
hombre,con los cuales, s e g ú n ga-
l l arda e x p r e s i ó n de l Sr . Maura, 
le bas tará á és te para mantener-
se en el poder mientras no le 
falte l a confianza de la Corona. 
C á n d i d o s er ía quien pensase 
que l a ret irada del Ministerio 
actual y su s u s t i t u c i ó n por otro 
del mismo matiz conservador 
a d o r m e c e r í a la e x a l t a c i ó n de los 
republicanos y l iar ía m á s sose-
gada l a v i d a de l Gobierno y 
m á s fecunda la tarea de las C o r -
tes. Aparte del contrasentido y 
aun del peligro quo o frecer ía e l 
hecho de que u n a m i n o r í a ant i -
d i n á s t i c a y semirrevoluc ionaria se 
sobrepusiera al poder moderador 
y á la voluntad denlas Cortes para 
cambiar los Ministerios, hay el 
precedente del Gabinete V i l l a -
verde, a l que los republicanos y 
l a prensa de o p o s i c i ó n m i s m a 
hic ieron guerra tan tenaz y a ira-
da como la que hacen a l actual. 
A d e m á s , el Gabinete h a salido 
robustecido de los asaltos que se 
le h a n l ibrado hasta ahora, gra-
cias pr inc ipalmente á las condi-
ciones de carác ter del Presidente 
del Consejo, á su alta n o c i ó n de 
las funciones del Gobierno, á su 
p r o p ó s i t o manifiesto de sobre-
poner los fueros de la jus t i c ia y 
las inspiraciones de l deber á los 
intereses menudos do b a n d e r í a ; 
y no parece esta la o c a s i ó n m á s 
oportuna, hondamente div idido 
como es tá por otra parte el par-
t ido l iberal , para presc indir de 
los ^'servicios que E s p a ñ a tiene 
derecho á esperar de quien natu-
i r a í m e n t e , por obra de l m é r i t o 
propio y s in recurr ir á manejos 
de gente habi l idosa n i aceptar 
otros compromisos que los que 
le impone la rect i tud de su con-
c ienc ia , ha llegado á ser l a pr i -
m e r a figura do la p o l í t i c a espa-
ñ o l a . 
=5 
M n m is la 
Esta Sociedad consagrada á proteger 
al uiflo y evitar la crueldad con los 
animales va cada día aumentando su 
radio de acción, pues se van estable-
ciendo delegaciones de ella en otras 
ciudades de la Isla y hasta en las po-
blaciones pequefías y en los campos. 
Actualmente ha publicado un folleto 
que reparte gratis y en el que se con-
signan las Ordenes generales y Orde-
nanzas Municipales vigentes que se 
refieren á la aplicación de los preceptos 
de la Sociedad y que contienen también 
informes é instrucciones para mejor 
utilizarlos, así como un extracto de los 
trabajos que ha realizado ésta valiéndo-
se de la cooperación de los miembros 
que voluntariamente se han prestado á 
ello, pues es muy limitado el número 
de funcionarios de que puede disponer 
para la constante labor que exige. 
Por los informes que hemos podido 
adquirir de la Directiva de la Sociedad 
nos hemos enterado con satisfacción de 
que tanto las autoridades gubernati-
vas como municipales la han secundado 
y secundan en cuanto les es posible y 
que por importantes servicios reciente-
mente prestados por el digno Jefe de 
Policía señor Eafael de Cárdenas se le 
ha dirigido la carta que á continuación 
insertamos: 
Marzo 14 de 1904. 
General Eafael de C'irdcnas. 
Jefatura de Policía. 
Habana. 
Muy seSor mío: tengo el gusto de 
remitirlo 1.200 ejemplares de el folleto 
que contiene las Ordenes generales y 
Ordenanzas Municipales que se rela-
cionan con nuestra Sociedad los qii6 
segán me manifiestan el señor R. Farróa 
y su señora, se ha prestado V. bonda-
dosamente á distribuir cu el cuerpo do 
su digno mando. 
Reciba V. expresivas gracias en nom-
bre de nuestra Directiva, por tan ini. 
portante servicio que una vez máa 
viene á evidenciar el noble interés coa 
que coopera V. á los elevados propósi. 
tos do esta Institución. 
Queda con la mayor consideración. 
De V. muy atentameinte. 
E l presidente, 
i>r. Juan Santos Fernández. 
E l vapor Veguero no hará el viajo del 
próximo viernes desde Batabanó hasta 
Cortós, por tener que ir á Cienfuegos 4 
limpiar sus fondos. La carga para Coló» 
ma, Fnnta do Cartas, Baiién y Cortés, 
sent conducida por los veleros Aguila y 
Voluntario, 
E L O L I V E T T E 
E n la tarde de ayer se hizo ú la mar, 
con rumbo á Cayo Hueso y Tumpa, el 
vapor-correo americano Olivelte, liovan* 
do carga general, correspondoucia y pa« 
sajeros. 
E L P B I X Z JO A C H I N 
Este vapor alemán salió ayer para Ve-
racruz, con carga y pasajeros. 
BUILIANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y M p s . 
LA CASA DE CORES 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades cu Joyería. 
Precios de fábrica. 
Teléfono 1114. 
1 M 
SAN RAFAEL 12. 
c497 nlt 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
t o m e i a s d e B r a n d r c f 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Esíreñimienío C?'¿nico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerqae el grabado i 
los ojos y verá Vd. 
la pildora entrar ea 
ta boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Pctldo, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loa desarreglos quo dimanan do la Impureza de la sangre, DO tienen IcuaL 
DE YKNTA EH LAS I10TICA3 DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras ca C.Tja. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
¿? , S Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se cíenla dolor apliqúese un emplasto. 
A I ! c © e i i 
V a p o r e s d e t r a y e s i a o 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Hayana M Crleans steamstói) liae 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta lineatan popular 
entro el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De !a Hataa á \ \ m Qrleans 
Primera clase, Ida S20.00 
Primera claí;e, ida y vuelta. |35.00 
Segucda clase, ida 115.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
Kcw Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tardo. 
8e darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
ROUTE; 
Jcscph La Hunde, 
Agente General 
J . W. Fluna«ían, 
8ub-Ageute General 
Obispo n̂ l-TeiéfoBO -ÍJÍÍ, 
o 895 
Cialbán y Comp. 
Ageatos 
San Ignacio 
36 y 38 
19 F 
W a r c L L i n e 
N E W Y O R K 
A í í D 
C U B A M A I L 
BTEAMBHD? 
COMPAÍTI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealiendo para New York los martes á las 
10 o, m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á Jas4p. m. para Propreso y veracruz: 
Morro Castlf. New York Marzol2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 14 
Vigilancia.... New York 15 
México New York „ 
Ha vana Pruerre? y Veracruz! 
Monterey New York . 
Morro Castle. New York 
Vigilancia..., Progreso y Veracruz 
taperanza.... New York 








lIav;aila New Yorlc _ 5 
wtf í r ^ P ^ * 80 reserva el derecho de ram-
MF íc n 'ĵ 10 CU5ndo lo crea conveniente 
te^íe MÍ ^AY"0611 b0le^e8 á todas p^-
la^anl01^" V ^ * * * * * * 
F L F / T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Liáis V Pía. Cé. Cuba 76 y 78. v * "f! 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
i 7 ' Zaldo y Corno. 
COBA 76 y78 ^ 158-1 Ua ^ 
r í ransPortes de g a n a d o 
por los vapores alemanes 
- A . D N T 1 3 I D ¡ S 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y H O L 8 T E I 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo quo los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de í r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
0 466 MI 
Y A M S COREEOS ÁLEMAMS 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas replares y fijas niensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMPERES. 
I« Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre qué haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes. el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
quo ec ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBUKCjO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íaci¿itan informes y se venden pasa-
jes para los vaporea R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D -
F U K S T BTSMARCE. M O L T K E , A ü , 
G U S T E Y I C T O R L A , B L D E C H E B y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARTS, (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
V A P O R E S C O R R E O S 




P o l o l a , - y O o i D O - i p . 
de Barcelona 
E l vapor español 
PUESTO RICO 
Capitán PELEGR1, 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés 4 iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias do 
Abril próximo para 
Santa Cruz de Ift. Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros & quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (8ar\ José). 
Informarán sus consicnataríoa: 
C . B L A K C f l Y C O M P A Ñ I A 
OFÍCIOS 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
k h Cospía T r a s a t l t o 
A N T E S D E 
A U T O i n O L O P E Z Y & 
3 3 1 x r j a j p o r 
MANUEL CALVO, 
Capitán Castellá 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de marzo 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requis-i 
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMS, 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gljén, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las n6\iza3 de carga we firmaran por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requunto 
serán nulas. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Jlamhurg American Line) 
Para Coruña, Havre y Hamliurgo, 
Saldrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á íletes médicos y pasajeros de Cámara y proa, fi quienes olrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes rerán trasladados libres de gastos desde la Macnina a Dor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para les puertos irencionRdos y con conocimientos directos 4 flete co-
rrido para un gran número de puertcs íe Inglaterra, llolanda. Bélgica. Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo í elección de la Empresa. 
Faso j e en pa ra Confito, $29-35 oro español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno de España, fecha 22 do Agosto ültimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento do sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
lara mis j-ermenores y datos sobre ñetes y pasajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasch 
Coi rto Apartado,!-49, Luble: U E I I B J j T , han Ignacio 04. UA1SANA, 
C4Sa 1M 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite cu la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 'O. 
MOTA.—Esta Compañía tiene aniertft una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros háci.a el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Loepasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje que to 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N'HTA Se advierte á los señores pasajeros 
^ ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pásale & 
qordo, mediante el naeo de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días do salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez oe la 
mañana. . „ , .. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
Mllpfp de nasaie v el punto en donde esto me 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa ctioueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento do sacar eu billete 
en la Casa Consignataria. ^ ^ 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitiíu Knsilio Ortubc, 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
YCAIBARIEN'. 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí I 7.03 
y vice-versa. (Idem «?n3í | 3,5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3U ota. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién I Pasajeenlí ilO.^l 
y vice-versa. (Idem en3.' | sil! 
Víveres, ferretería, loza y petróleo :10 c't?. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á jBabaaa 28 ots, 
tercio. 
(El carburo paô a como ¡norcincía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuagos y Palmira..... a «3 ¡n 
- Caguagas „ o.63 
... Cruces y Lajas o.65 
Santa Clara 0.8O 
... Esperanza y Rodas o'.SO 
P a r a n i á s informes diríffirie Á 8U9 
armadores, CUBA. 20. 
Hermanos Zulneta 11 f iámi s 
c4S5 1 M 
D E 
SOBRINOS BE EEERERA 
8. ea C. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A U S á DE LA TARDB 
PARA SAGUA I ÜIBARIUH 
T A E I F A B E N ORO ESPAÑOL: 
De Habaua á Saj^ua y viceversa 
Pasaie en 1! | T-03 
Id. en 3í i 3-5!) I 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en V — 
Id. en 3? * 
Víveres, ferrotería. loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0"J) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á. Habana, 2 5 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroanota, Caro (reneral a FMc Corríl] 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira ft |!)-55 
„ Caguaguas á fó^Q 
„ Cruces y Lajas á $0-93 
„ Santa Clara & >̂-3) 
„ Esperanza 6. SJ-SO 
„ Rodas ft fj-i) 
Para más informes dirigirse á, sai annadora 
BAN PEDaO& 
c8 78 1 B 
win m i i m m m 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Canitán CAHDELU¿ 
Saldrá del muelle do Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
// L a fe 
los clias 4, 12 , 19 y 2 6 
de cada mes A las diez y inedia de la noch» 
regresando de La Eé con las mismas escala! 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, I» 
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l va-por 
Capitán MONTWH i)E OUA 
Saldrá de .Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, „ . 
Hailén y Cortóa» 
todos los viernes después do la Regada del tre» 
que sale de la estación de Villanueva a la3 - y 
40 de la tardo, y do Cortés, todos los lune» 
i las siete de la mañana, para llegará Bata»*' 
n6 todos los martes á las seis de la mañana. 
Laoar^a se recibirá diariamente en 
taoión de Villanueva. . 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor eq 
los transportes de Coloma para el mejor sarn 
ció COU Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores paedew asa?ar*'' 'Jr 
mercanotas en el momento de su etubarq̂ o 
bajo la póliza abierta por e«ta Oom pa QÍ» ea 
UnitedBtatcs Lloydf». . ,A 
Para más Informes aofldase á las Oacmai a» 
esta Compañía, Oficios 23, altos. 
0 13 1S-lLa 
L A P R E N S A 
P o r fin la J u n t a de E s c r u t i n i o 
de la H a b a n a h a proclamado an-
teanoche los candidatos tr iunfan-
tes en las ú l t i m a s elecciones. 
L a v ictoria se dec laró , como 
estaba previsto, por todos los se-
ñ o r e s que figuraban en la candi -
d a t u r a l iberal nacional , con l a 
sola e x c e p c e c i ó n del consejero se-
ñ o r Travieso que no lo fué m u -
cho cuando se de jó derrotar por 
el Sr. Camejo en la tercera c i r -
c u n s c r i p c i ó n . 
E n otra par^e v e r á n los lecto-
res los nombres de los favoreci-
d a . 
A lgunos hay entre ellos que 
conocemos, respetamos y quere-
rnos rancho, pero á quienes, por 
quererlos y respetarlos, no pode-
mos felicitar en su triunfo que, 
en pr imer lugar, h a sido fác i l 
puesto que no tuvo en frente n i n -
g ú n partido organizado; en se-
gundo lugnr so rea l i zó contra el 
derecho de las m i n o r í a s , recono-
cido por la ley y, en tercer lugar, 
ee cometieron, sin necesidad, ac-
tos de tai naturaleza que hicieron 
precisa la i n t e r v e n c i ó n de los tr i -
b ú n a l e s . 
K l partido liberal nacional que 
h izo gestiones infructuosas con 
los s e ñ o r e s M é n d e z Capote y P á -
rraga para evitar que el partido 
republ icano fuese a l copo en M a -
tanzas y las V i l l a s , hizo ma l en 
aceptarlo como un desquite y u n a 
venganza. E l p a í s le hubiera 
agradecido en esta o c a s i ó n que 
fuese l ó g i c o con sus principios, 
m o s t r á n d o s e respetuoso con la le-
gal idad y que sacrificase su amor 
propio en aras de la moral elec-
toral . Con ello hubiera ofrecido 
n n hermoso ejemplo que imi tar 
é todos los partidos, hubiera sen-
lado una base firme en establecer 
u n a p o l í t i c a seria y h a b r í a ad-
qu ir ido , por ú l t i m o , el derecho á 
l a c o n s i d e r a c i ó n de las m i n o r í a s 
puesto que h a b í a sabido ser con-
siderado con ellas. 
E n l a o p o s i c i ó n se s iembra pa-
r a el poder, y los nacionalistas 
H'inbraron de sal su predio. No 
esperen cosecha si no es de abro-
jos . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n á c i a m f i a n a . — M a r z o 1 6 d e 1 9 0 4 . 
A los filones encontrados has 
ta a q u í , podemos hoy a ñ a d i r es-
tos otros, deque nos habla u n co-
lega: 
Cada dia—dice—nos llegan nuevos 
detalles del sorprendente golpe dado por 
la Junta Provincial del Camagiiey. 
L a falsedad realizada por la Junta de 
Escrutinio, no tiene paralelo ni en la 
magnitud, ni en la pasmosa serenidad. 
Para llegar de cualquier modo á la 
proclamación de los candidatos mode-
rados, acudió á dos recursos heroicos. 
E l primero—c^ue se creyó bastaría—fué 
negarse á abrir'los sobres que, dirigidos 
á las Junta, contenían las actas de es-
crutinio, alegando el infantil pretexto 
de que no tenía la Junta, sino la Cáma-
ra, atribuciones para abrir esos sobres, 
por sólo expresar que contienen "docu-
mentos electo^alea,^ ¡Y pretende te-
nerla para anular los escrutinios y vo-
taciones á que se refieren aquellas ac-
tas que se negaron á examinar! 
L a ley electoral obliga á la Junta Pro-
vincial á practicar el escrutinio, suman-
do simplemente las cantidades de votos 
obtenidos por los candidatos en TODOS 
los colegios. L a ley no permite á la 
Jauta ni siquiera anular un voto, ni 
resolver una protesta, sino que ha de 
elevar estos casos á la Cámara. De ma-
nera que al resolver la Junta hacer la 
proclamación, anulando, como lo ha 
hecho, L A S DOS T E R C E R A S PAR-
T E S de los colegios, faltó descarada-
mente á la ley. 
pol empapado en sangre y l odo» 
y de «s i car ios de a y e r . » . . . 
C o m o si nosotros t ú v i é r a m o s la 
culpa de que la c o a l i c i ó n hubie-
ra a l l í destrozado el copo de los 
«bravistas», aunque otra cosa re-
sulte d e combinaciones mons-
truosas. 
E n eso de los « c o p o s » — d e s e n -
g á ñ e s e el s e ñ o r B r a v o Correoso— 
los nacionales de l a H a b a n a tie-
nen l a exc lus iva , y era m u c h a 
p r e t e n s i ó n la suya querer r i v a l i -
zar con ellos. 
¡Qué torpeza l a de G u a n t á n a -
mo! ¡ Q u é atrocidades las de C a i -
manes! ¡Qué labor tan tosca la de 
el colegios donde 
Siguen los descubrimientos en 
l a m i n a electoral del Camaci iev . 
Pero no paró ahí su osadía. A l veri 
ficar la suma de los 42 colegios, cuyas 
actas de escrutinio venían en la forma 
arbitrariamente exigida por la Junta, 
encontraron los señores moderados que 
no bastaba la anulación ilegal de 23 co-
legios que ya habían realizado: pues 
todavía los liberales llevaban una ma-
yoría de 400 votos. Y aquí fué el se-
gundo recurso heroico, que dejó peque-
ño al primero. Sumaban y volvían á 
sumar. Y echándose al arroyo, * 'ma-
chetearon" DíEZ Y S I E T E colegios 
MAS de aquellos que t¿ya habíanos 
crutado", hacía días, cuyas actas de 
escrutinio habían examinado y ya ano-
tado, hasta obtener unos 300 votos de 
mayoría por ese sistema y proclamar á 
todo trance, sus derrotados candidatos 
Pero ante ese despojo, ante ese grave 
atentado contra el sufragio; es decir, 
contra la República, atentado que llena 
de zozobra á los espíritus que observan, 
con verdadera ansiedad, la adaptación 
de las instituciones republicanas en 
nuestra patria, qué hará el país? 
E l p a í s y a estamos viendo lo 
que hará : nada. 
E l Cubano Libre, ó r g a n o de los 
gubernamentales . . . de Santiago 
de Cuba , no nos calif ica hoy m á s 
que de « p a p e l u c h o » , de « ó r g a n o 
de la intrans igencia in tegr i s ta» , 
de « s a n g r i e n t o p a s q u í n » , de «pa-
cas! todos los 
«brav i smo» imperaba! 
E s o era hacer bobo al cuerpo 
electoral y ciegos á los tribunales 
de just ic ia . 
Y a lo sabe el partido nac ional 
santiaguero. P a r a otra vez tiene 
que h i l a r m á s delgado, si quiere, 
no que el DIARIO le a p l a u d a — 
¡eso, dadas las ideas y procedi-
mientos de ese partido, n u n c a ! — 
sino que calle sus atropellos de l a 
ley y su menosprecio del sufragio. 
•* 
S¿. 34. 
P a r a d e m o s t r a c i ó n de las tor-
pezas de que acabamos de hablar , 
agreguen nuestros lectores á las 
y a conocidas, estas otras de que 
nos da cuenta hoy La República: 
Ayer comenzaron los señores de la 
Junta de Escrutinio—que dicho sea de 
pas0__han sido bien reclotados por el 
l i d e r _ á ver el resultado de 1Í?S muy 
"celebradas" elecciones del Cobre. 
Y al primer tapón, zurrapas. E n un 
colegio, el primero examinado, apare-
cían más votos que electores. E l arre-
glador de la falsificación se equivocó y 
hnbo de dejar esa enorme oreja de i 
fuera. 
Xuestro delegado en la junta, el so 
ñor Pamón Silva, pidió certificación de 
esa enormidad y, no sólo le fué negada, 
sino que el presidente declaró solemne-
mente que allí no había más que oír lo 
que él leía, sin que nadie tuviera dere-
cho á fiscalizar la documentación. 
Y m á s adelante encontramos 
en el mismo colega: 
Nueva orden del '"ilustre'' presiden 
te de !a Junta de Escrutinio, ha sido 
dictada hoy como un ukase imperial, 
al tratarse de examinar los documentos 
del Cobre, que siguen oliendo á fraude; 
—orden en virtud de la cual los repre-
sentantes de nuestros candidatos tienen 
que estar á un extremo del espacioso 
.salón de sesiones del Ayuntamiento, á 
una distancia de 20 metros de la mesa 
y sólo con el derecho de oír desde lejos 
lo que los "valientes'' escrutadores 
quieran leer. 
Es cljícir, la ambición absoluta de 
nuestros amigos en una junta copada 
por el caciquismo; poro como estamos 
decididos á hacer respetar los manda-
tos de la opinión general: de la provin-
cia que nos dió la victoria el día 28 de 
Febrero, hemos levantado hoy enérgi-
cas protestas ante notario por los he-
chos siguientes: 
Frimero. Porque al exhibir el señor 
Juan Gualberto Gómez un nombra-
miento del señor Zayas Bazán para re-
presentarlo ante la Jonta de Escruti-
nio, ésta acordó no admitir la represen-
tación conferida al señor Gómez, por la 
extraña razón de que él ha sido tam-
bién candidato. 
Segundo. Porque la misma Junta 
negó al señor Manduley el derecho de 
leer las actas, que le fué negado de una 
manera absoluta. 
Tercero, Pox-que no se permite al 
delegado señor Silva, como decimos 
arriba, vigilar desde un sitio posible, 
la lectura de las actas. 
¿ S e necesita m á s para conven-
cerse de que los copadores de 
Santiago son unos p i p i ó l o s com-
parados con los de l a H a b a n a ? 
H a s t a para meter ((forros» se 
necesita talento. 
Por i n c r e í b l e que parezca, te-
niendo como tienen los indiv iduos 
del disuelto E j é r c i t o l ibertador 
plena seguridad de percibir en 
breve el importe de sus a b o n a r é s , 
todos los d ía s vemos en la pren-
sa de provincias y en l a de esta 
capital excitaciones, avisos y con-
sejos que tienden á evitar que los 
citados patriotas enajenen sus 
c r é d i t o s á usurarios especulado-
res. 
¿ S u c e d e esto por desconfianza 
d é l a s promesas de l gobierno ó 1 zon de veinte ó treinta centavo 
porque una verdadera necesidad por peso (al 14 por ciento se han 
obligue á tales operaciones? S i 
lo primero, los veteranos d e b í a n 
saber que y a el pago no descan-
sa en l a palabra m á s 6 menos 
e l á s t i c a de los gobernantes, s ino 
en la c l á u s u l a formal de un con-
trato solemne, celebrado con arre-
glo á la ley y con previas y se-
guras g a r a n t í a s de c u m p l i m i e n -
to. S i lo segundo ¿qué nuevas 
calamidades, que cares t ía de los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad, 
q u é insoportables gabelas e c o n ó -
micas hacen hoy m á s d i f í c i l l a 
v i d a de lo que fué hasta ahora 
para las clases populares, ú n i c a s 
que pudieran calificarse de Jur i s -
d i c c i ó n exenta en materia de t r i -
butos y c u y a existencia, l iona 
siempre de privaciones, no es 
ahora menos holgada que lo ha-
b í a sido siempre, antes y d e s p u é s 
de l a r e v o l u c i ó n ? 
No nos explicamos, n i se ex-
pl ica nadie esa verdadera m a n í a 
de vender sus haberes que se ob-
serva en muchos veteranos de l a 
guerra, los cuales, como en su 
d í a les dijo M á x i m o G ó m e z , ha-
biendo esperado lo m á s no quie-
ren esperar lo menos, y habiendo 
logrado escapar de un largo nau-
fragio, v ienen á cansarse do na-
dar y á ahogarse en l a or i l la . 
Doloroso es lo que sucede, y 
m u c h o m á s doloroso s i , como d i -
cen varios colegas de Santiago, do 
C u b a y las V i l l a s y vemos con-
firmado en La. Discusión de ayer 
esas operaciones se c ierran á r a ' 
hecho algunas en l a H a b a n a no 
hace mucho, s e g ú n nos aseguran 
para celebrar el C a r n a v a l , q u é 
a ú n colea); y s i digno de censura 
nos parece el proceder de esos 
usureros s in conciencia que s in 
riesgo y sobre seguro explotan la 
infel ic idad, la ignorancia ó la ne-
cesidad real , mas 6 menos just i f i -
cada de los viejos soldados de l a 
independencia , dignos de censu-
r a son t a m b i é n quienes se entre-
gan en sus garras y faltos de va -
lor para soportar un par de me-
ses m á s sus privaciones, labran 
su infel ic idad y l a de sus familias 
abandonando el precio de su san-
gre, que debiera servir para cr iar 
y educar á sus hijos, á la codicia 
de esa nube de especuladores que 
como bandada de buitres carni -
ceros caen sobre ellos para devo-
rarlos. 
CENTRAL "CONCHITA" 
Nos participa el señor don Juan R* 
Lazeauo, desde Cárdenas, que en su es-
tado de la "Producción Azucarera Cal-
culada" que publicamos eu nuestra 
edicióu de la mañana del 11 del co-
rriente, que á los 110,000 sacos que en-
vía el Central "Conchita'' á la plaza 
de Matanzas, hay que agregar 55,000 
que remesa á ésta, los que por olvido 
dejaron de consignarse en dicho esta-
do, y que elevan á 105,000 sacos la 
producción de esa valiosa finca. 
Ü loü DIENTES BLANCOS, 
el aUento ft-eaco y perfumado, la boca sana, 
empleando los (fl A ¡A B A F" | Afl 
D£NTIFRÍ€OS b A n m t l N 
O. PRUN1EH. 110. rué de Rivoli. PARIP 







E N F E R M E D A D E S 
- V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
OCQ9KTA AHOS DB AS0513EOSO ÉXITO. PIEASB SI» XdBBXTO 
COK' NÜM3SROS03 TSST31ÍOIÍIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anU% en Ph¡lad$lphla) 
¡JAMES F . B A L L A R D . S T . L O U I S . MO.. E . U . 
venta. Farmacia del Dr. John&oa, Obiapo Wo. fcU>M% 
CURA SL 
•REUMATISMO, 




C A L V I C I E . 
R A B É I L L Á N T É 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n que conoce Vd, s i u n 
D I i 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pid;>. 
Cronómetros Borbolla, Uosde $4. 
Kelojes de nlkel para señoras y ca-
balleros, desde ^1-80. 
Relojes de p*red, desde $4. 
También hay niagnífíeos reg-ulado-
res de eolumna ineromial, propios 
para grandes salas, desde ^20 á 2oO. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que eu el más caro, 
y su trabajo ^arau tizado. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 62 i 58, y OBRAPíA 61 
C- 605 l M 
P A T E & T B 
© s s 1 o i i ; i 1 X 3 . o ? 
E y ' j n e M j j s í i L a m i ñ m m m m t 
Cuervo ti S o b r é n o x 
"Ct n 1 o o « i 1 n a . 2 » o 1 » . d o xr «& 
E s t a cas1** e s l a í m i c a q u e o f r e c e l a *£írdUantoría á Granel y e n f o l a a 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 








y E l B e s o 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera Loja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B E A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, quo se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE P TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABASA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 




P r o b a d los sabrosoa c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G c n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
m m m ek m de m m m . de vekts en i » MM. 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnraíTa, Tlunrtafe t EwsflfJTCití 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
MU it ni w m i m dei p e a D E E A B E L L . 
a y d 1 
F O L L E T I N (148) 
L A HIJA MALDITA 
NOVELA. POK 
EMILIO RICHE30UE8 
(Frta novela, publicada por la Casa Edito-
ri el éc Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
A momido, eu las horas de debilidad y 
eombrio desespero, anegada en mis 
espantosos recuerdos, experimentaba 
cierta voluptuosidad en torturar mi 
alma y mi corazón haciendo revivir á 
todos mis dolores. Parecíame que ha-
llaba consuelo en la coutemnlaoión de 
mi inmensa desgracia. 
X I V 
LUCILA EX CASA DE CROQUEFER 
Durante más de dos años,—continuó 
Lucila,—busqué inútilmente á Croque-
fer. Hubiérase dicho que nn genio ma-
léfico se divertía en mis angustias y 
dirigía mis pasos por el lado opuesto 
al que debían ir, por fin le encontró. 
L a feria de San Mamerto en Langres 
dura quince díasj es una de las más 
animadas de los departamentos del 
Íl3te; y atrae á uu número couyiderable 
de mercaderes, de saltimbanquis, etc. 
Me enteró de estas circunstancias y fui 
á Langres. Estk vez acerté, pues Cro-
quefer se hallaba allí con su compañía. 
L a barraca pintajarreada y vistosa ocu-
paba uno de ios mejores sitios de la 
feria. Graudes carteloues amarillos 
anunciaban un maravilloso espectáculo, 
y la multitud sugestionada por sus fa-
laces y deslumbradoras promesas, se 
Apresuraba á llenar el teatro ambu 
lante. 
Me enseñaron á Croquefer. Iba ves-
tido con un manto color cereza lleno de 
bordados, llevaba una peluca blanca y 
encima de ella un sombrero de tres 
picos galoneado, bajo el cual resplan-
decía su inmensa cara reluciente. To-
maba un aire majestuoso y parecía de-
cir á todos: "miradme bien, soy Cío-
qnefer." Estaba radiante. Supe des-
pués que su alegría y buen humor es-
taban anbordinados á los ingresos de 
su taquilla. Aquel día debía hallarse 
muy satisfecho porque el gozo brillaba 
eu sus ojillos grises. 
Me aproxime al estrado sobre el cual 
veíase á una parte de su compañía y 
le roguó me concediese unos minutos 
de ateijcióu. 
Miróme de arriba abajo y pareció 
muy sorprendido por mi audaeia. Sin 
embargo, me respondió: 
—Esbogéis mal la ocasión de hablar-
me: si tenéis, buena mujer, algo que 
comunicarme, icí mañana á las diez á 
la fonda del Caballo Blanco. 
Me retiré, coraprendi-Mido, en efecto, 
que no podía interrumpirle en su tra-
bajo. 
A l día siguiente, á las diez, me pre-
sentó on la fonda del Caballo Blanco. 
Me hicieron entrar en la habitación en 
donde Croquefer acababa de almorzar. 
Me aproximé temblando, pues aquel 
hombre me pareció muy malo, é ins-
tintivamente tuve miedo. 
—Ah!—exclamó al verme con falsa 
bondad.—sois la mujer quo vi ayer, 
queréis hablarme por lo visto. ¿De qué 
se trata? 'Es que desdáis contrataros 
en mi compañía? "Habéis desempeña-
do va algún papel? ¿En qué obras? No 
me parecéis del todo mala y acaso me 
decida á haceros debutar... 
jXo me conocéis?—le interrumpí. 
Sus ojos pestañearon fijándose eu los 
míos. 
Vuestro rostro no me es descono-
cido, per i tío recuerdo en dónde os he 
visto; veo á tanta gente... 
—Señor Croquefer, me hallásteis á 
corlas leguas de Gray tendida sobre ol 
camino y medio helada. 
Hizo uu movimiento brusco, y abrien-
do mucho los ojos, me dijo: 
—¡Cómo! sois vos, ;así, pues, no ha-
béis muerto? 
— Y a lo \fis. 
— E s verdad, acabo de decir una ton-
tería, siempre creo que estoy hablando 
con mi payaso. 
—Desde el día que salí del Hospital 
de Gray, señor Croquefer, os estoy bus-
cando. 
—¿Me buscáis?... Pues yo no me ocul-
to y soy muy conocido... En fin, ¿qué 
me queréis? 
—¿Tengo necesidad de decíroslo? 
—No soy brujo. 
—Vengo á reclamaros mi hijo. 
Croquefer palideció y se dió un gol-
pe en la frente. 
— i Yes para reclamarme vuestro hi-
jo por lo que me buscáis? 
Sí, por esto. Vos no seréis un mal 
hombre y no querréis desesperarme y 
me lo devolveréis, ¿no es verdad? 
Me puse de rodillas y traté de con-
moverle con mis lágrimas y con mis 
frases que subían del corazón á los la-
bios. 
—Pero si no tengo á vuestro hijo.... 
no lo tengo!—exclamaba. 
Creí que mentía. Me erguí de un sal-
'. to y le dije con ira: 
—Si no rae devolvéis inmediatamen-
| te á mi hijo os denuncio como ladrón. 
—¡Estáis loca!—dijo alzando los hom-
bros. 
—Sí, estoy loca, loca de pena, poro 
me queda bastante juicio para probar 
que me habéis robado á mi hijo eu Gray; 
[tengo testigos;;.. 
Le dije las cosas más duras, estaba 
exasperada, fuera de mi, 7 quería 
oir razón ninguna. Debía estar terrible 
en mi furor, porque hice temblará Cro-
quefer, un hombre al que nada ni nadie 
asusta y que parece hecho de márm )1. 
Después rae calmé. Entonces el sal-
timbanquis me juró que no tenía á mi 
hijo, y me contó que un hombre de su 
compafiía, un payaso, se había marcha-
do con el niño el día mismo que me con-
dujeron al Hospital. 
Me confesó que había tenido, en efecr 
to, la inteucióu de quedarse con mi hi-
jo, persuadido de que iba á morirme. 
Xuuca hab^a podido explicarse el moti-
vo que tuvo su payaso para fugarse con 
el niño, pero cuando le expliqué que 
tenía yo en un saquito de cuero doce 
mil francos en oro, lanzó una exclama-
ción y se puso á dar puñetazos sobre la 
mesa. 
—iAh. bandido!—gritó, —ahora lo 
comprendo, huyó con el gato. 
Me había creído una pobre mujer y 
me afirmó que ignoraba en absoluto que 
yo tuviera una suma tan importante. 
X i él ni nadie de su compañía había 
visto el tal saquito de cuero. 
—Estad tranquila,— me dijo,—en-
contraremos al ladrón, y si bien podéis 
considerar vuestro dinero perdido, os 
prometo que recuperaréis á vuestro 
hijo. 
Hacía un ralo que Croquefer me mi-
raba atentamente. Alguna idea abrí-
gaba. 
Me preguntó si tenía familia, parien-
tes, cuál era rai posición. 
Le respondí que estaba sola en el 
mundo y le di á conocer mi deplorable 
existencia desde que salí del Hospital y 
empecé á buscarle. 
Fingió una emoción que realmente 
no sentía, compadecióse con un gran 
acento de sinceridad y pareció intere-
sarse vivamente por mi desgracia, re-
novándome la promesa de hacerme de-
volver á mi hijo en cnanto encontrase á 
su antiguo payaso, y acabó por propo-
nerme me quedara con él. Observó que 
vacilaba y redobló sus esfuerzos ven-
ciendo mi resistencia hablándome de 
mi hijo. Aceptó. 
—Ñecsito una mujer quo cuide de 
nuestras ropas y vos podéis ser esta 
mujer. Hay mucho que lavar, coser y 
remendar en el vestuario de la compa-
ñía, algo de cocina, además, y vos nos 
seréis muy útil. No os prometo sueldo, 
pero os mantedré y vestiré y no necesi-
taréis mendigar.* 
A vuestra edad no se puede ser mendi-
ga, y me extraña que los gendarmes no 
os hayan detenido muchas veces como 
vagabunda. 
( j Continuará 
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RUSIA Y E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E EA. G U E R R A 
Hasta el día 12 alcanzan en sns fe-
chas los periódicos de Nueva-York 
que recibimos ayer tarde, y aunque el 
amplio servicio telegráfico del DIARIO 
llena cumplidamente el ansia de noti-
cias del teatro de la guerra que alien-
tan los lectores, todavía podemos sa-
tisfacerla ampliando nuestros copiogos 
telegramas. 
E L NUEVO BOMBABDEO 
D E i'UERTO ARTURO 
Los japoneses quieren gastar la pól-
vora en salvas. Hacen bien. jPara qué 
iban á guardarla y cómo dejar sin em-
pleo los proyectiles comprados á sus 
primos, los hijos, sobrinos y nietos de 
John Bullí 
Así, después del bombardeo de Vla-
divostok, que recibió el domingo 6 del 
actual 200 proyectiles de sus tremen-
dos cañones, que maldito el dafio que 
le hicieron, tocóle á Puerto Arturo, el 
miércoles 9. 
MISTERIO 
L a causa del bombardeo estéril de 
Vladivostok no ha podido aún cono-
cerse. E l parte oficial del vicealmi-
rante japonés Kamimura, que más 
adelante reproducimos, no arroja nin-
guna luz sobre el asunto. Ni se mues-
tra enterado de lo ocurrido en la plaza 
rusa del extremo de Siberia. 
Más que nada, parece un espíritu 
infantil de desafío de la escruadra ja-
ponesa á la escuadra rusa, que suponía 
encerrada entre los hielos de Vladi-
vostok. 
Y que parece haber salido de su en-
cierro por artes apareutemento mágicas. 
A PUERTO ÍRTURO 
¿Por qué bombardearon á Puerto 
Arturo, de un modo más ó menos in-
termitente, desde las doce de la noche 
del miércoles 9 hasta la una de la 
tarde del j ueves 10! 
Tampoco se sabe. 
Los buques japoneses se acercaron 
para este nuevo hecho de armas algo 
más que de costumbre á las baterías y 
los fuertes del puerto. 
RESPUESTA AL CANTO 
Y de este modo la aitillería rusa pu-
do contestar al fuego de los japoneses. 
MUCHO RUIDO, Y . . . NADA 
Los proyectiles de la escuadra del 
almirante Togo han hecho más ruido 
que dafío en la plaza rusa y sus inex-
pugnables obras de defensa. 
RECAPITULEMOS 
l í o se encuentra explicación á la la-
bor béjica de la escuadra japonesa 
contra una potente plaza fuerte. 
Los bombardeos do Puerto Arturo y 
Vladivostok constituyen una diversión 
marítima, fatigando las piezas de grue-
so calibre. 
L A MARINA Y LAS PLAZAS F U E R T E S 
No se concibe por nadie que esté 
versado cu asuntos militares la preten-
sión de tomar á viva fuerza, por el 
mar, las fortalezas rusas. 
No so ha dado el caso de que una 
escuadra, por numerosa y potente que 
sea, haya podido hacer caer una plaza 
fuerte. Sabido es que los disparos de 
la artillería naval no causan las más de 
las veces efecto en las fortificaciones 
elevadas sobre la costa. 
E L EJEMPLO DE CUBA 
TJn periódico militar extranjero pre-
Benta como uno de los ejemplos más tí-
picos de esta ineficacia de la marina 
contra las baterías del litorial el hecho 
de la escuadra de los Estados Unidos 
contra Santiago de Cuba, en 1899. 
Las tres obras que defendían la en-
trada del canal de este puerto hallá-
banse armadas de veintidós bocas de 
fuego, de ellas dos solamente de siste-
ma moderno; las veinte restantes car-
gábanse por la boca y eran de princi-
pios del siglo X V I I I . 
Los buques americanos no tenían na-
da que temeí. Podían tranquilamente, 
como si fuesen á una escuela de tiro en 
tiempos de paz, detenerse á 3,000 me-
tros de su objetivo para hacer sus dis-
paros, teniendo todavía á su favor las 
ventajas del nuevo, perfeccionado y 
abundante armamento. 
4Y QUÉ1 
E n los tres bombardeos del 6 y 16 de 
Juuio y del 2 de Julio lanzaron sobre 
la plaza y la escuadra surta en puerto 
no menos de 5.000 proyectiles, de los 
enfiles 925 eran de un calibre superior 
á 20 centímetros. 
Los resultados fueron insignifican-
tes. 
Los españoles tuvimos 7 muertos, una 
pieza desmontada y otra rota. 
Cuanto á las fortalezas, sufrieron muy 
poco. 
E l consumo de municiones fué por 
extremo desproporcionado paca el daño 
insignificante causado á las baterías, 
que sólo tenían á su favor la inmensa 
ventaja de hallarse colocadas de 40 á 60 
metros sobre el nivel del mar. 
LO DICHO, DICHO 
Este ejemplo ha confirmado lo que 
era sabido de cuantos tiene nociones 
siquiera del arte de la guerra; á saber: 
que la artillería de los buques se halla 
en un estado de inferioridad sobre la 
artillería de las fortalezas marítimas, 
porque falta á los buques estabilidad y 
visualidad para dirigir sus disparos de 
un modo provechoso. 
PARA TOMAR i . PUERTO ARTURO 
Como consecuencia de lo que va ex-
puesto, diremos que los japoneses no 
pueden tomar á Puerto Arturo más 
que combinando su acción por el mar 
con uu ataque por tierra. 
PERO 
Pero la ciudad está rodeada de una 
muralla, y la muralla de un ciuturón 
de fuertes aislados. 
Por manera que se necesitaría un si 
tío en regla para que los japoneses pu-
dieran hacerse dueños de la plaza. 
Y no hay que decir las dificultados 
inmensas que los hijos del Nippou ten-
drían que vencer antes de ponerse en 
condiciones de intentar esa empresa. 
FRACASO LA SORPRESA 
Los periódicos ingleses llegaron á ha-
cerse la ilusión —pronto desvanecida— 
de que los japoneses se hubieran apo-
derado de Puerto Arturo, por sorpre-
sa, al comienzo de las hostilidades. 
Desde luego, que si la huéspeda, con 
la que no contaban, no hubiese echado 
por tierra ese plan, habrían obtenido 
incalculables veutajas*con la toma de 
esa plaza, porque hrabían empezado des-
truyendo de un golpe la mayor parte 
de la escuadra de su enemigo, dando á 
los prestigios do los rusos uu golpe por 
extremo sensible, y facilitando á la vez 
sus propias operaciones en el interior 
de la Manchuria. 
LAS DIFICULTADES D E L PRESENTE 
Así, en vez de llevar sus tropas á Co-
reaj desde donde deben marchar peno-
samente, atravesando un país carente 
de recursos, para llegar á la postre á 
abordar de frente la línea del Yalú, ha-
brían podido desembarcar desde luego 
el grueso de su ejército al fondo del 
golfo de Liao Tung, y de este modo se 
encontrarían desde el primer momento 
en la parte más poblada y rica de la 
Manchuria, tornando en su favor las 
defensas que en contra suya han acu-
mulado los rusos en la frontera de Co-
rea. 
Y sobre todas esas ventajas que con-
taban poseer merced á ese audaz golpe 
de mano, que se malogró en su inicia-
ción, hubieran podido con más facili-
dad conquistar la gracia de los chinos 
y utilizar, para su avituallamiento, el 
ferrocarril de Nion Tchang á Kharbín. 
LA MADRE D E L CORDERO 
Y como fracasó aquella codiciosa ten-
tativa, en su Intento de realizarla, vuel-
ven ahora los cañones de su escuadra 
sobre Puerto Arturo, en ansia de ganar 
á viva fuerza lo que no gauaron con la 
felonía. 
E O S P A R T E S O F I C I A L E S 
Veamos ahora los partes oficiales so-
bre esos dos ataques, dirigidos unos 
por el virey Alexieff y otro por el vi-
cealmirante Kamimura: 
DE A L E X I E F F 
E l propio día 10 de este mes recibió 
el Czar en San Petersburgo el siguien-
te despacho, trasmitido desde Moukden: 
' ' E l Comandante de la fortaleza de 
Puerto Arturo me informa que algunos 
buques de guerra, aparentemente tor-
pederos, fueron vistos á la una de la 
madrugada por nuestros proyectores 
eléctricos. N uestras baterías rompie-
ron el fuego sobre ellos, y nuestros tor-
pederos salieron á las dos y cuarenta y 
encontraron al enemigo á las cuatro, 
al oeste del faro de Liao-Tishin. Des-
pués de haber hecho fuego repetidas 
veces, los buques enemigos se retira-
ron hacia el sur, en dirección de Chan-
doun. Nuestros torpederos entraron 
en puerto á las seis de la mañana. 
Más tarde nuestros torpederos fue-
ron enviados á la descubierta y regre-
saron á la media hora, anunciando ia 
proximidad de la escuadra enemiga. 
A las ocho los japoneses abrieron el 
fuego sobre nuestros cruceros y las for-
ttílezas. Componíase la escuadra ene-
miga de catorce buques y estuvo ha-
ciendo constantemente sus disparos 
desde detrás de Liao Tishin. 
Tales son las noticias que hasta aho-
ra puedo trasmitir á Vuestra Majes-
tad.— 
A l día siguiente el virey de la Man-
churia, almirante Alexieíf, ampliaba 
con el siguiente nuevo parte al Czar las 
noticias del bombardeo de Puerlo Ar-
turo: 
" E l almirante Macaroff, comandan-
te en jefe de la escuadra me informa 
desde Puerto Arturo, con fecha 10 del 
actual, lo que sigue: 
"En la noche del 9 al 10 de Marzo 
seis torpederos que habían salido de la 
rada y de los cuales cuatro se hallaban 
mandados por el capitán Mattousse-
viteh, encontraron á los torpederos del 
enemigo, seguidos por unos cruceros. 
Eompióse inmediatamente un v i -
vo fuego por ambas partes. E l caza-
torpedero Vlasiini lanzó un torpedo 
Whitepead que hizo zozobrar á uno de 
los torpederos enemigos. A l retirarse 
á la rada el caza-torpedero Stersegus-
chtehi, mandado por el teniente Ser-
gueiff, sufrió averías: su máquina que-
dó rota y el buque empezó á zozobrar. 
A las ocho de la mañana cinco de 
nuestro caza-torpederos habían regre-
sado. Cuando me enteré de la posi-
ción crítica del Stersguschtchi, arboló 
mi pabellón en el crucero Novik y fui 
en su auxilio con ese buque y el cruce-
ro Boyarín. Pero como cinco de los 
cruceros del enemigo rodeaban á nues-
tro caza-torpedero y su escuadra de aco-
razados se acercaba, tuve que renun-
ciar á la empresa de salvarlo y se hun-
dió en el mar. Algunos hombres de 
su tripulación fueron hechos prisione-
ros y los otros ahogados. 
De los buques que tomaron parte en 
el ataque nocturno, uu oíieial resultó 
herido de gravedad y tres ligeramente, 
dos soldados muertos y diezy ocho he-
ridos. 
A las nueve de la mañana, catorce 
buques del enemigo so colocan frente á 
Puerto Arturo y comenzó um,bombar-
deo con los cañones de gueso calibre de 
los acorazados de escuadra. 
E l bombardeo duró hasta la una de 
la tarde. Calcúlase que el enemigo ha 
lanzado 157 proyectiles de á 30 centí-
metros. Los daños causados á nuestros 
buques han sido insignificantes y se 
hallan dispuestros de nuevo á comba-
tir. Nuestras pérdidas han sido: un 
oficial ligeramente herido, un soldado 
muerto y cuatro heridos. 
E l alumbrado nocturno del mar por 
nuestros proyectores eléctricos, insta-
lados en las baterías, ha sido satisfac-
torio, y muchas veces los cañonazos 
aislados de nuestras baterías han obli-
gado á retirarse á los torpederos ene-
migos. 
y A l romper el alba y comenzar el 
bombardeo, los cañones de la fortale-
za respondieron al fuego del enemigo. 
Las tripulaciones de ios buques que 
lomaron parte en esta accióu dieron 
prueba^ de admirable sangre fría. So-
bre la cubierta se realizaron los servi-
cios como de costumbre, á pesar de los 
proyectiles que caían cerca y que los 
cubrían de agua. 
Un bombardeo á tal distancia resul-
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Soóíaa las pruebas para ^ati^faccr'al más es-
.céptico. L a mejor prueba ¿s cl relato de la ex-
..periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U N T E S T I G O H A B A N E E O 
"Por mucho tiempo había venifín mSiZ.ji!. 
dolores de espilda, Irre^faridades ^ 
orina y otros achaques peculiar/s do enf^A 
dad de los rifioues.1 Al W en'" porlódl""li 
altn recomendación que «o hacía de Pf MT, 
de Foster para los riñones, como ̂ ^^«0? 
fleo contra males do loa ríñones y s í n & s 
análogos á loa míoH mandé á la botica poí un 
pomo. El mucho alivio qae resultó del uso de 
e»to, me Indujo ¿ comprar un segundo pomo. 
deepuÍB do tomado el oual, hace ya unos cuan' 
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qae se manifieste ningrún indicio de retorno 
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lo,."0!0118!]." el ^ df lM Floras do Foster 
ta ineficaz. ÍTo obstante, se dice que el 
crucero japonés Tukayugo ha sufri-
do serias averías, de las cuales no ho 
podido darme exacta cuenta á la dis-
tancia de cinco millas. Algunos pro-
yectiles los ha disparado el enemigo á 
seis y media millas de distancia.—3fa-
Uroff". 
A l trasmitir al Soberano este despa-
cho, añade el virrey AlexieÜ": 
" E n el combate entre nuestros tor-
pederos y los cruceros japoneses, el 
capitán Mattousseviteh, el abanderado 
del barco Álexandroff y el maquinista 
Elinoff resultaron ligeramente heridos. 
E l abanderado del Zoeff recibió una 
herida grave en la cabeza, perdiendo 
la oreja derecha. 
Los resultados del bombardeo del 10 
han sido insignificantes: seis soldados 
heridos; tres vecinos de la población 
muertos y uno herido de gravedad. 
Según el informe del general Stoes-
sel, los oficiales y los soldados de la 
batería de la costa han mostrado un 
valor ejemplar. E l fuego de sus caño-
nes ha sido hecho con perfecto orden. 
—Makaroff." 
DEL VICEALMIRANTE KAMIMURA. 
E l informe completo del vicealmi-
rante Kanimura, comandante de la se-
gunda escuadra japonesa, relativo al 
bombardeo de Vladivostock y remitido 
á Tokio el día 10, está concebido en 
los siguientes términos: 
"Según lo que se me había ordena-
do, llegué con mis buques frente á la 
entrada de Vladivostok en la mañana 
del 6 de Marzo. Los buques enemigos 
no fueron vistos fuera del puerto, Nos 
acercamos por la costa nordeste hasta 
un punto fuera del alcance de las ba-
terías del cabo Babyan y del estrecho 
del Bosforo, y nos retiramos después 
de haber bombardeado la plaza du-
rante cuarenta minutos. 
Creo que el bombardeo ha causado 
considerable dafío. Yelmos los solda-
dos, pero las baterías de la costa no 
contestaron á nuestro fuego. Hacia las 
cinco de la tarde y al Este de la entra-
da peí puerto vimos una columna de 
humo negro, y creímos que procedía 
de algún buque enemigo; pero este hu-
mo fué gradualmente desapareciendo. 
E n la mañana del 7 de Marzo hici-
mos un renonocimiento en la bahía de 
América y en la de Strelik; pero no 
observamos nada extraordinario. A 
medio día nos acercamos á la entrada 
Este de Vladivostok. 
Los buques enemigos siguen invisi-
bles y las baterías no han disparado 
sus piezas. E n consecuencia, nos diri-
gimos á la bahía de Passiet, pero no 
habiendo visto tampoco al enemigo, 
acabamos por retirarnos." 
( D i D Í ) DE 11 M i l 
SECRETARÍA 
E l Iltmo. y Edmo. Sr. Obispo Dioa 
cesano se ha dignado disponer se hag-
público por este medio su vehemente 
deseo de que todas las personas piado-
sas que reciban la Sagrada Comunión 
el día del glorioso Patriarca Señor San 
José, la ofrezcan por las necesidades 
del Santo Padre, por celebrar en dicho 
día el augusto Pontífice Pió X , su fies-
ta onomástica. Con el fin de aumentar 
más el celo de las personas piadosas ha 
dispuesto S. S. I . usando de las facul-
tades extraordinarias concedidas por 
el mismo Santo Padre por medio de la 
Sagrada Congregación Propaganda F i -
de en su decreto 9 de Diciembre del 
año pasado, conceder después de la mi-
sa solemne que se celebrará, Dios me-
diante, en la Iglesia de l o s E R . P P Car-
melitas de esta ciudad el día del glo-
rioso Patriarca á cuya solemnidad 
asistirá S. S. I . de capa magna, bendi-
ción Papal é indulgencia plenaria á 
todos los fieles de ambos sexos que ha-
biendo confesado y recibido la fagrada 
Comunión asistieren á la solemne ben-
dición rogaren á Dios nuestro Señor 
por la propagación de la Santa Fe Ca-
tólica y exaltación de la Santa Iglesia. 
Lo que de orden de 8. 8. I . se comu-
nica para general conocimiento. 
Habana, Marzo 15 de 1904. 
Severiano Sainz. 
Secretario 
M l í 
L a nota de actualidad es la guerra 
rnso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñ i miento. ¡Ceco la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á ]a 
mañana siguiente, lltin ton," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 345 s M 
DR. GALVEZ GOILLEI 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S I 
n h s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consulta» de 11 a 1 v do 3 a >. 
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EMILIO MENENDEZ 
6G Las Grasas son m 
L A E 
para la buena nutrición del cuerpo humano. ̂  Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suñeiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
B L S M D E S C O T T 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez 6 quince gotas de Eraulsiéu de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. GASPAR MENENDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero do medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Bensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza do perfecta salud." 
Precaución Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la linica que no se separa, no se enrancia, 
ni [quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOWRE, Químicos, HEW YORK. 
S. 111 
an Luis Original Budweiser 
D u r a n t e l a 
C o n v a l e s c e n c i a 
L a s a l u d s e r e s t a u r a p r o n t a -
m e n t e y l a v i t a l i d a d s e r e n u e v a 
u s a n d o l a m a r c a 
Igf " TRAS a MARIO 
E s e l T ó n i c o p e r f e c t o de l a M a l t a ; 
a l i m e n t o l í q u i d o q u e p r o n t o r e c o n s -
t r u y e l a m u s c u l a c i ó n y l o s t e j i d o s . 
Todos los Farmacéuticos lo venden. 
Preparado por la 
Anheuser-Busch BrewmgAss'n 
St. Louis, U. S. A / 
G a l M n y C o m p a ñ í a , V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
Cerveza 
ANON I 
SPARKUNG CONCENnUTIB UCUI 
E l mejor calzado americano qne desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo «ombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del publico hacia las si* 
luientes marcas: f 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
'1 SH0E > > 
u 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre do 




P O L V O I N S E C T I C I D A 
Mata ráDila é íiifaMementG tola clase ie insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
Bas, cienpiés, insectos do plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase d» 
insectos. 
Es do fácil uso y siempre en condiciones do 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo & las personas y animales. 
Envasado en cajas do aire comprimido y se 
vende á los populares precios de 10 y 26 cen-
tavos caja. 
DE \M [ i m m\ l 
O M p 53 y S S - ü n i c o Apnl? para la l l m y M a 
• 
4 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i o i á n de l a m a f i a n a . — M a r z o 1 G d e 1 9 0 4 . 
D e s d e P a r í s 
Todos los periódicos musicales cele-
"bran al maestro White por su último 
triuufo cu un uuo de los "Concert Le 
Bey." 
El 'Trogrés Artistique," dice: " M . 
AVbite ha repetido, el G de Febrero, el 
enorme éxito que obtuvo el año pasado 
en los ''Concerts Le lley," repetición 
obtenida con justicia." 
"Le Monde Musical," lo siguiente: 
' 'El gran sucecs del día fué el célebre 
violinista Joseph White, que triunfó 
una vez más con su soberbia interpre-
tación del concierto en sol menor de 
Max Bruch, en el que le dió rienda 
suelta á todo el fuego de su tempera-
mento. Se le tributó una verdadera 
ovación." 
No copio loque dice el ^Menestrel," 
y demás periódicos, pues eu todos se 
leen las mismas celebraciones poco más 
6 menos. 
» » 
Una cantante española, María Po-
lack, obtuvo gran éxito hace unos días 
cu uno de los "Concert Lamourcux," 
Sarasate tocó el mes pasado en Ber-
lín. El violinista y crítico Arthur M. 
Abell, dice de su concierto en una car-
ta, lo siguiente: 
'TEl jueves Sarasate con su mágico 
violín llenó por completo el salón 
'Thilarmonie." La sonata de Kreut-
eer, cuatro daiuas eslavas de Dvorak y 
dos de sus últimas composiciones, 
•'Barcarola Veneciana" y -'Canciones 
Bnsas/' eran los números suyos en el 
programa, pero, como pasa siempre 
con D. Pablo, sus encares eran lo prin-
cipal—y bastantes tocó. El sonido de 
Barasate es todavía puro, de oro, como 
antaño, y su mano izquierda posee to-
davía la misma maravillosa facilidad y 
flexibilidad. Posee todavía algo de 
|se encanto indescribible, pero su en-
tonación ya no es lo que era—antes él 
era Sarasate el infalible—ni en los pa-
sajes rápidos hay la limpieza y clari-
dad á que estábamos acostumbrados. 
Ha perdido su huoyaney y fuego. Está 
como un volcán que muere, volcán en 
el que quedan algunas llamas, pero que 
ya no es capaz de una erupción. El 
público todavía se vuelve loco por él, 
y así será mientras use el arco. ¿Por 
qué? Considerad simplemente su repu-
tación!" 
El violinista Fritz Kreisler que esta-
ba eu un palco oyéndolo y aplaudién-
dolo, recordaba que siendo muy joven, 
cuando se ganó el primer premio en el 
Conservatorio de esta ciudad, Sarasate 
y Sauiet eran del jurado. 
Eruck se puso con éxito en Xurembcrg 
no hace mucho. 
Él 19 del pasado se estrenó en Mu-
nich la operetta "Die Lieben Frauen" 
de Franz Lehar. Mascagni lia termina-
do ''María Antonicta" y Charpentier 
trabaja en su nueva obra "Marie." 
En Milán se ha estrenado una ópera 
de Saibene "Aminta"; su Spezia, otra 
titulada "Sirena" de Bacci, y en fin, 
por todas partes nuevas obras que vi-
virán quizás menos tiempo del que tar-
daron en componerse! 
A Sarasate le gustan los monos y 
los bastones. De éstos posée eu su ca 
sa en esta ciudad una magnífica colee 
cion. 
En Berlín se fué al Jardín Zoológico, 
y jugando con la caña ante la jaula de 
tm mono, admirador también de los 
bastones, éste por poco se la quita! 
•K * » 
El violinista Jan Kubelik, el técnico 
de los técnicos se encuentra =eu Alema-
nia haciendo una tonrnée. 
Kreisler tocó aquí recientemente con 
éxito. 
El niño Franz Vecsey, de 10 años, 
és la admiración de todo el que lo oye. 
Kadic se explica cómo ese niño toca la 
Chaconue de Bach y las obras de Pa-
ganini, con inteligencia y una técnica 
infalible. Es un genio. Lástima que 
BO se realice. ¡Tan pocos prodigios 
llegan! Ahí está Hubermaun como 
muestra. 
El gran Kaye, en compañía de Pug-
aio, el pianista, se hace aplaudir conti-
nuamente. En Abril darán ambos aquí 
farios couciertos de Sonatas. 
Joachim también ha tocado recieu-
femcute eu Bcrlíu y otras ciudades con 
éxito. 
.Cesar Thompson acaba de regresar 
de Sur América y se ha hecho cargo 
otra vez de sus clases eu el Conservato-
rio de Bruselas. 
Obras nuevas. 
En Lieja se ha puesto un nuevo ba-
llet de Louis Hilüer titulado "Fatali-
dad", y en Haraburgo "Der Kobold'', 
la nueva ópera del hijo de Wagner. 
El 19 de Marzo se estrena un nuevo 
teatro en dicha ciudad con la operetta 
"Kean" de Alejandro Stephanides. 
En la ópera de Wiesbaden se estre-
nará pronto una uueva obra de Spau-
genberg. 
Una ópera en un acto de "WiHielrn 
Adelina Patti cumplió Gl años el 
mes pasado. La gran cantante nació eu 
Madrid en 1841. 
El gran actor americano Richard 
Mausfield piensa poner en Xueva York, 
la temporada entrante, una adaptación 
dramática de "Parsifal"; y Daniel 
Frohman, el conocido manager piensa 
poner "Tristan é Isolde", arreglado 
por el dramaturgo inglés J. Comyns 
Carr. En ambos "arreglos" ó "des-
arreglos" la música no será de AVag-
ner! Mucho se ha dicho del autor de 
Lohengrinn pero á nadie se le había 
ocurrido hasta ahora que en música no 
servía para sus mismos dramas! 
Un periódico de Nueva York pre-
gúntase "Las mujeres deben cantar en 
las Iglesias?" Si lo hacen bien, sí, pe-
ro en muchos casos... 
El compositor americano E. A. Mac 
Dowell ha renunciado al puesto que 
ocupaba en la Universidad de Colum-
bia, diciendo que allí las bellas artes 
ni se aprecian ni se endeuden, y que 
los "college graduates" son unos bár-
baros! 
El gran organista francés Alexander 
Guilmant ha sido contratado para to-
car en la exposición de Saint Louis, 
durante seis semanas. 
Ha muerto el compositor Danés, 
Eduard Lassen. Si su nombre dura 
será por sus bellísimas canciones. A l -
gunas de ellas no morirán nunca. 
Lassen nació en Copenhague el 13 de 
Abril de 1830. A los doce años entró 
en el Conservatorio de Bruselas y á los 
catorce se ganó el primer premio de 
piano. Eu 1851 se llevó el Prix de 
Eome. 
En 1857 Liszt hizo poner su ópera 
"Landgraf Ludwigs Brautfahrt" en 
Weimar y un año después fué nombra-
do "court musik d i r e c t o r ' A la muer-
te de Liszt fué nombrado sucesor de 
éste, puesto que ocupó hasta el 95. Ade-
más de la'ópera mencionada compuso 
otras dos, varias overturas, dos sinfo-
nías, un Te Deum y otra música de 
Iglesia y un sinnúmero de canciones. 
Han muerto también, el violoucellis-
ta y compositor Adolphe Papin, el gran 
profesor de cauto italiano, Francesco 
Cortesi y Edouard Oalubresi, el anti-
guo director del teatro de la Mouuaie 
de Bruselas. 
Esta anécdota de Eubistein la relata 
el "Menestrel." 
Una noche se encontraban reunidos 
en una comida de despedida—en Dres-
de, en el hotel Bella Vista—un sinnú-
mero de músicos y amigos del gran pia-
nista. Como se suscitase una discu-
sión, ya tarde, sobre una obra, Rubins-
tein so sentó al piano y ejecutó la pie-
za. Absorbido en su interpretación 
tocó otra obra del mismo autor, y otra 
y otra, y hubiera seguido si no se le 
hubiese presentado un sirviente del ho-
tel con una elegante carta rosada sin 
dirección que decía: "Le agradecería 
no tocase el piano después de la media 
noche, y que no tocase más notas fal-
sas." Todos se rieron al leer el conte-
nido de la misiva. El [pianista tomó 
una de sus tarjetas y escribió en ella: 
"Perdón! no lo haré más. Antón Ru-
binstein-" 
A la mañana siguiente nna de las 
huéspedas del hotel Bella Vista pedía 
su caeuta y se iba de Dresde en el pri-
mer tren 
**« 
El siguiente es el programa del con-
cierto en que se presentó ante el públi-
co parisién—antes de ayer—el pianis-
ta español Malats: 
1? Overtura Coriolano, Beethoven. 
2? Aire de Pamina. Mozart. 
Aire de Jerjes, Haúdel. 
Mme. Ida Ekman. 
3? Nuit D'Eté (1* audición), G. 
Marty. 
(Poema para orquesta d'aprés, Paul 
Bonrget.) 
4? Segundo concertó, Saint-Saens. 
M. Malats. 
5? La Couleur Jatale y Rose de 
bruyére (Schubert) ; .Nuit de Mai 
(Brahms); Le Jeune Pecheur (Liszt); 
Etait-ce un revé (Libeláis) y Paitares-
su, Berceuse Finlandesa de Merikanto. 
Mme, Ida Ekman. 
69 Kovena Sinfonía (con coros), 
Beethoven. 
Cuando llegué al chalet, donde no se 
cabía, el público aplaudía el poema or-
questal de Marty. 
Momentos después aparecía Malats, 
de figura simpática y modesta aparien-
cia. No parecía estar nervioso. Sentóse 
al piano, y después de darle el la á la 
orpuesta, comenzó la obra de Saint-
Saens, con el aplomo de un verdadero 
maestro. Terminado el andante con 
que comienza, el público lo hizo levan-
tarse tres veces á saludar, á pesar de 
los gritos de unos cuantos sujetos de la 
galería. Cuando iba á comenzar el se-
gundo tiempo, esos mentecatos volvie-
ron á armar el gran escándalo y tuvo 
que suspenderse la ejecución por unos 
momentos. 
Hay que advertir que aquí en los 
conciertos hay siempre unos cuantos 
que protestan contra los solistas; quie-
ren que se suprima éstes. Otras veces 
protestan contra la obra, y otras hasta 
contra el piano! El público en 
general no les hace caso y se ríe, aplau-
diendo más cada vez que protestan. 
Pasado el escándalo comenzó Malats 
el Scherzo, que pocas veces he oido eje-
cutar con tanta gracia. El Finóle, to 
cado con gran brillantez y magnífico 
colorido tonal, entusiasmó al público 
que le hizo una ovación, á pesar de los 
silbidos y protestas de los cuatro gatos 
del "Paraíso." Seis veces tuvo que 
salir á saludar, negándose á tocar un 
encoré. Malats como dice Gresse en el 
Journal tiene seguridad, souplesse, 
"charme sans afféterie, et toutes les qua-
Utés, en un mol, qui caraderisent les gran 
virluoses.'"—El día 29 se presenta en la 
Sala Erard, s creo, con un interesante 
recital de piano. 
Mme. Ekman cantó admirablemente 
las canciones que le oí (las dos últimas, 
en finlandés, en el idioma en que están 
escritas; y las otras en alemán) y fué 
bastante aplaudida. Su voz, de poco 
volumen, es d^ nna calidad deliciosa, 
penetrant--. Ad vnás "sabe decir." 
En los do lieds d ; Schubert estuvo ad-
mirable. 
La colosal sinfonía de Beethoven re-
cibió una interpretación soberbia, á 
pesar de que al primer tiempo le faltaba 
cierta grandeza. En cambio, del scher 
zo y adagio, no puede ponderarse lo 
suficiente la gracia en uno y amplitud 
y delicadeza en otro que les imprimió 
Colonne. En el Finale, la orquesta y 
coros formaban un conjunto de 250 eje 
cutautes. 
Pensaba dedicarle unas lineas á esta 
obra y desenterrar algunas de las opi 
niones—tan curiosas algunas!—que so 
bre ella se han escrito, pero el tema 
es tan interesante que merece un ar 
tículo—bien largo por cierto—aparte 
artículo que haré más adelante. 
PAGAMXL 
París, Febrero 1904. 
para la realiza-
ban comenzado 
María T. Fernández, 
ción del censo escolar. 
Estos enuraeradores 
ya su cometido. 
SANTA CLAIÍA 
DE CUMANAYAGUA 
Marzo 11 de 190 i . 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y estimado director: 
La falta de asuntos de importancia 
me había hecho permanecer en silen-
cio, pero en esta pienso hacer una bre-
e reseOa de la cosecha tabacalera en 
estas zonas, donde ya se va extinguien-
do la recolección. Esto año es uuo de 
los que ha tiempo no se presentaba, 
tan abundante, como buena cosecha 
parece que Dios quiso poner su mano 
divina sobre estos campos de vegeta-
ción lozana que ayudan al campesino 
le convidan á regarlos con el sudor 
de su frente para que saque de sus en-
trañas las inagotables riquezas que en 
sí encierran. 
Lástima que esos políticos que mal-
gastan el tiempo en las luchas canden-
tes de los partidos buscando su bienestar 
no tiendan su vista sobre los campos y 
muestren decidido apoyo á la agricul-
tura de dende sale la mayor renta para 
el Estado. 
En esta se calculan de cuatro á cinco 
mil tercios, con abundancia de capas y 
capaduras, de primera. Eu las zonas 
de "Hoyo", "La Moza" y Mauica-
ragua se calculan de 9 á 10 mil tercios 
de igual calidad al de esta pues allí la 
cosecha fué también inmejorable, so-
bresaliendo las colonias do nuestros 
compatriotas D. Antonio M. Quintana 
y los Sres. Ortiz y sobrinos, y del Sr. 
Bicardo Valladares. Así es que los 
que deseen este año emplear su dinero 
en la rica hoja pueden hacer una visita 
á estas comarcas que nada tienen que 
envidiar. 
LA GUARDIA R U R A L 
Dentro de breves días tendremos 
aquí un destacamento de ese benemé 
rito cuerpo, única garantía en estos 
campos donde se vive al azar; con ese 
fin se ha ulttimado en estos días la 
casa-cuartel que han de ocupar, gra-
cias á la actividad del Sr. Alcalde de 
Barrio, D. Constantino Vázquez, se-
cundado por todos los que aquí desean 
la seguridad y el orden de esta comar-
ca. 
Sin más soy de Vd. atto. s. s. q. b. 
s. m. 
JS'umantino. 
m m w m m m i m 
íel f e a t o Bnreao 
Habana, Cuba, Marzo 15 de 1901. 
Temperatura máxima, 27° C. 803 F. & 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. GS0 F ú 
las 7 a. m. 
En el Consulado de España se ha re-
cibido nn exhorto librado en el juicio 
contradictorio que se Instruye para 
concederle la ernz de San Fernando al 
teniente que fué de guerrillas, don 
Francisco Saravia Edesa, y para que 
declaren en el mismo se interesa la 
presentación de los individuos siguien-
tes: 
Don Juan Pigrán Bertrán, don Ale-
jo Goiri Laurraechea, don Antonio Gu-
tiérrez Millares; don Andrés Martínez 
Lauda, don Bonifacio González Gal-
ván, don Constantino Bodríguez Fer-
nández, don Domingo Rodríguez Me-
dina; don Juan Haces Madrid, don 
Manuel Palacio Gallo, don Martin V i -
llareol Eojas, don Ramón Valdés Mu-
ñoz, don Eomán Rodríguez Gutiérrez, 
don Ramón Alvarez García y don Víc-
tor Fernández Brieves. 
^ K Í g Í JlIGIiLES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T O D A M U J E R 
M A R V E L 
debe tener Interés en coaccer 
In maravillosa jeriega de ríe* 
go giratorio 
f » 
L a nceva Jeringa Vaginal. 
Inyexián y 8*tceiin. L a m». 
jor, iDOfeníiva y 
más eómoda. Ltk. 
pa icsuaUMUMiM, 
Pídase al notlcarlo, 
y al no pudiere su::.!-
nirtrar la • • M A K V E L , ' * 
no debe aceptarse otra.sino 
enríese un sello para el folle-
to üttítrsdo que se remite sella-
do y en el cual se enoaentran to-
dos los datos j direcciones que son 
inestimables par» las Señeras. 
Dirigirse I MAHOEL 10BM80I, Obispo 53 y 55, flslaa^ 
TRIBUNA!. SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma. Ejecuti-
vo. El Licenciado Leopoldo Inzar con-
tra Julio Troncóse y otros en cobro de 
pesos. Ponente: señor G. Llórente. Fis-
cal: señor Traviesa. Letrado: señor Tri-
zar y Fernández. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Información de Ley por José Rosario 
Abren, en causa por delito do desacato á 
la autoridad. Ponente: señor Aguirre. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: señor 
A. Castro y Dueñas. 
Quebrantamiento de forma por Anto-
nio Cepero Rodríguez, por delito de ase-
sinato. Ponente: señor Morales. Fiscal 
señor Travieso. Letrado: señor R. S. 
Calzadilla. 
Secretario. Sr. Castro. 
DE PROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
GASA CONSISTORIAL 
El Á yuntamiento de Pinar del Río 
tiene en estudio el proyecto de cons-
truir un nnevo edificio psra Casa Cotí-
sistorial, que sustituya al vetusto case-
rón que posee hoy. 
Este proyecto se realizará en breve. 
COSECHA DE TABACO 
De E l Forvenir, de Pinar del Río, 
tomamos lo siguiente: 
"Xuestro buen amigo, el inteligente 
y laborioso agricultor señor don Grego-
rio Rodríguez Arencibia, ha recolecta-
do una cosecha de tabaco de condicio-
nes inmejorables, y en cantidad de 60 
á 70 mil cujes de tabaco. 
Sus ñucas, que empiezan á la entra-
da del barrio de San José, cerca de la 
ciudad, y terminan en los límites de 
los Cayos de San Felipe (Vifíales), son 
aprovechadas con la plantación de ta-
baco, sólo en aquellos lugares donde se 
cosecha en cantidad y calidad inmejo-
rables, el resto de los terrenos es utili-
zado para crianza y siembra de frutos 
menores. 
Muy pronto empezará á escoger los 
primeros lotes de tabaco." 
MATANZAS 
CENSO ESCOLAR 
La Junta de Educación de este dis-
trito urbano de Cárdenas, ha nombrado 
á las señoritas María T. Hernández, 
Carmen del Río, Juana J. Villanueva, 
Dolores Horschek, María Alvarez y 
P O D D Í J E , S A V O J l 
C I M E S I O N ! 
Producto5, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nüiniire 
Hetminprodoctti similares 
j . S I M O I S T 
>, Fñub. St Martín, Ptrh (/ff«) 
E S P E C I F I C O D E L Q O N O C C C O U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
«in^irr,» ^ , P R E G E R V A C ' Ó N Y C U R A C I O N 
i « J w l i e,.dolor Y cma en algunos días loa Derrames anüflrnos ó reciente». 
a]as í^cuontemenU) basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de er^to rápido 
y (luradero hace inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS -
.¿¡gart^Sig «a ¿a Habana FarmacAutloo-Oníniiro. 40, rué det Acortas - PARIS 
: O N ÜCCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en laa Principales Farmaolas. 
A s ó n o s VARIOS. 
-ES PALACIO 
Segán anunciamos oportunamente, 
á las tres de la tarde fué recibido por 
el Sr. Presidente de la República, el 
Sr. Ministro Plenipotenciario del im-
perio de Siam en Washington. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces munici-
pales: de Unión de Reyes, don Juan 
Bautista González Quevedo; de Las 
Martinas, Pinar del Rio, don Miguel 
Rodríguez Parra, y suplente de Gua-
no, don José Polanco Puente. 
EL DIQUE' 
' Ayer subió al dique el vapor norue-
go Fr i , de 1,377 toneladas, para repa-
raciones. 
EMPRESA DRL FERROCARRIL 




en esta plaza por 
ferrocarril en la 
presente zafra 
hasta el día 13 
de Marzo de 
1004 
Recibido en igual 
fecha de 1903... 







Cárdenas 14 de Marzo de 1904. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Nuestros estimados amigos E. Burés y 
J. Valdrá Martí nos participan en aten 
ta circular, haber constituido con fecha 1 
de Marzo una sociedad mercantil colecti 
va que girará bajo la razón social de E . 
Burés y C% deque serún gerentes los cita-
dos señores y que se dedicará á la repre-
sentación en esta Isla de las importante! 
casas y fábricas de España, Alemania y 
Francia que les tienen confiados sus nego¡ 
cios. 
los m m DE DISPEPSIA 
te curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en -
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
g i e r e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 




SE CURA RADICALMENTE, CON U8 
Pasti l las a n t í e p i l é p t i c a s de 0CH0A 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción polibromnrada. VENTA tN TODAS LAS FARHACiAS 
Representante en la isla de Cuba B. Larra-
zabal, y Comp *, Biela, 88, Farmacia. Habana 
C 390 alt 13-19 Fb 
Pura curar un resfriado on un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QULNINA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. ORO VE 
se halla en cada cajita. 
A LAS SENO 
En la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71. acaba de establecerse una Gran Acade-
mia ae Corte de vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un centén, en 
quince dias pongo al corriente á cualquiera 
dkcípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 2717 8-9 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es 
tómago y riñones. Se vende eu cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
GIMA Y P E M 1 M 
«tros E E P r a m m ^ m m | 
para los Anuncios Francosss son los 
| SmMAYENCE FAVREiC111 
^ 18, rúa dg la Grange-Bateliére, FARIS ^ 
S e o b t t e n e u u 
HERMOSO PECH& 
por medio de las Pilules Oriectalea 
qae en 2 MIM desarrollan y endurecen & losBSOoa,luiceti desaparecer Uf calidat 
I h'ie 05 >- dales hombro*y dan al Bi>«(o nna¡¡raeiosa loiaoia.Aprobabas por laf 
. einloeaelas médicai.ion btnéfícttptrt I» 
| ja'ucí y convienen & loa má> delirado* 
temperacneatot. — Tratamiento fá 11. 
_ Re-n tado duradero. — SI íra>co roo 
nolica Ir, 6.3S.J RATIÉ, Ph'-.5. P «««.Verdeon.Pari*.̂ . 
EnJLa i í a ó a n a . Va" da JOSÉ SABRA6 HIJO-
y Gra jeas de Giberfc 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SARSRE 
I Productos verdAderos fácilmente tolerado*] 
por el eatimago J loB Int—ttnoa. 
txtjMii itt Flrmt» 0*1 
I l y Q I B E R T 7 <« « O U T I Q K Y. 1umu**m. 
Prescritos por los prtmrros mititcoe. 
ti*ot»-I.ái srm, Piai*-
"mmtmm*mm 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS DE 40 Afi03 DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN DA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en todus las boticas, 
C-510 alt 26-1 Mz 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o R e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el único hijo del difunto E t o s l S - O ^ D f , fábrica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones. 
Pídanse en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
H C - £ L - F L T I I I N r 3 3 2 3 , Comisionista en general de BRILLAN-
TES, JOYAS y RELOJES de todas marcas. 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con grran éxito en el t ra tv 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dii-




FARMACIA í DROGUERIA DEL 
D r . Taquecl ie l . 
OBISPO 27. HABANA. 
6 8 5 
c39^ 
^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
de la Impotencia por ol 
xto de Sue-
Electroterapía de Kalvet 
Curscifin Mical ¿i 
roterapia y 
Exito seguro. 
SALON DE C ü R A C l O H f ™ » ^ 
sin íakar nn solo día. £1 éxito de su oa-
ración es seguro y sin ninguna conaecuen-
CÍft« 
TRATAMIENTO S C ^ r / i 1 ^ 
RATOS ULTRA VIOLETA &laLcuu;S 
y AntlnomlcosU 
SECCION 
P i T í l ^ Y ê  mayor aparato fabricado 
lUl IUu A» por la caai de Líemeos Alema, 
nía, con él reconoce moa á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quaoia» 
nen puesta?. 
DE ELECTROTERAPIA oa 
general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTrPTOflTT^T^ sin dolor ea las estrecho, 
¡jiiiili 1 nUijIÚlO ees. 8a trataa enferma-
dades del hígado, ríñones, intestiaos, útero 
etc., etc. Se practican leconooimiaatos 
coa la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c 492 1 M 
A S M A y C A T A R R O 
Curados Mr 1M CIGARRILLOS r a A l A 
ó e / ^ o z . v o C u r l v -
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias Ea tadat la» «uenas F r̂nvi'-i»». , Por raivor : 20,rué Saint-Lazare,Paria. 
BtlUr »»»- f irlf> «0/)-« Olfrntlt 
• Fósforo ^ 
natural orgánico 
asimilable. \f<ft 
3 f GRAGEAS y GRANULADO ^ 
S I fósforo es la Tidal 
Desórdenes de h Nutrición. Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual, 
| Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas é Inyección hipoderm. 
LECITINA LEIYIAITRE 
GUAY*COLADA 
[PARIS, 12, R.Vavin.&«1«gU«gt«4ulil7trntelii. 




TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. rué Rtchelieu, PARIS. — Ea Perfumerlai, remadas y Baiart» 
N E U R A S V E N I A , A B A T I I W I E W T O m o r a l 6 f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ae enran radicalmente con I 
e l S S X ^ X X X R , 
e l V I M O 6 l a K O L A ^ - M O N A V O N 
lECQNSTITUYENTES 
IES, CJINXUPLICAI 
Oeaós'to* en totias /as prtoc/oaJes Farmac/as 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o x - i a i d r o - I ^ o s f a t o « i « O a l C r e o s o t a , « i o 
E l remedio ( las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9Ha, Ra* Lacuie, PARIS T LAS Pruw IPALBS BOTICAS. 
Mfc^SAA Oaiconfiar tfs las Imltaclenaa y »il«lr U Firma L PAUTAliBE.tGE. ^A»>^< 
A C E I T E B H 0 G G 
da H I A D O S F R E S C O S de E 5 A C A L A O . NA TURAL y MEDICINAL 
Smira I» Tó . . Iscrófuía.e'e.de loi Adultos - El müa.o «¿te en K I B U L S I O N . ^ «»c»* ^*' ' Jg^XSfc BOCa. Ftmacáutic», da Castiffiloa», f A R / S - EN i^S PARMAGUSDB IODOS LOB PAibaa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la a i a ñ a n a . — M a r z o 1 G d e 1 9 0 4 . 
\ CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Al medio día de ayer se dI6 la sefíal de 
filanna correspondiente á la agrupación 
1-5-1 por haberse recibido avfso en los 
cuarteles de bomberos, que en la calzada 
de la Infanta esquina & Neptuno se había 
declarado un incendio, por cuya causa 
Salieron para el lugar designado las bora-
pas Cervantes y Felipe Fazos con sus co-
rrespondientes carros de auxilio. 
Lo que motivó la alarma fué el haber-
ee prendido fuego íl una tonga de made-
ras viejas que estaban depositadas en el 
placer que allí existo, y las cuales proce-
dían del antiguo edificio que servía de 
paradero de la empresa de ómnibus " L a 
Unión", hoy en reedificación. 
Las bombas trabajaron por espacio do 
media hora, y el fuego se cree casual. 
Ei) el Centro de Socorro de la tercera 
<lerrtarcación fuó asistido en la maflana 
ele ayer don Manuel Diéguez Vázquez, 
natural de España, de treinta y ocho 
¿nos y vecino do la calzada de Vives nú-
ínero 172, quien presentaba la fractura 
tompleta del maxilar izquierdo y clavícu-
la del mismo lado, y varias escoriaciones 
kn la cabeza, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Las lesiones que presenta dicho indivi-
duo las sufrió casualmente, según declara 
el vigilante n" (ití, al irle huyendo íl un 
toro que se había salido de los corrales 
del pasadizo de Cristina y ser alcanilido 
toor un tranvía de la l/nea de Jesús del 
fllonte á San Juan de Dios. 
E l lesionado, que no pudo declarar, fué 
remitido al hospital núm. 1. 
COLESIO DE COEEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
BsBqccroj Corcerci» 
J. BALCELLS 7 COI? . 
(8. en OH 
Hacen pagos por el cable y giran letras i cor» 
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa; 
ría y Bobre todas las capitales y pueblo» de Ea-
paüa 6 islas Baiearee y Canarias.' 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cendios. 
e l 6 16&-En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfiaj Now Orleans, 8an Francisco, 
Londresy París, Madrid, Barcelona y demás cae 
Sítales v ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinaclfln con los señores I L B. HoUius 
& Co., de Nuera York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza» 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cioned re reciben por cable diariamente. 
c7 En 
Londres, 3 div 20^ 
„ 60 div 19^ 
Farís, 3 div 
Hamburgo, 3 á\\ 
,, 60 d[v 
listados Unidos, 3 d̂ v 5% 
España st plaza y cantidad, 
8 div. ,. 23 
pescuento papel comercial 10 
Greenbacks 9% 
Plata americana 
Plata esnañola 78K 
24 p8I> 
12 p. anual 
p . l P 
78% p.gV. 
A Z U C A R E S 
Azflcar centrífuga de guarapo, polarizacICn 
D(', á 4 arroba. 
Jd. de miel, polarización 89 á 211il6 
A A L O R E S 
f ( NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl ! hipoteca) domiciliado en la labana 116 
Íd. id. id. id. en el extranjero 118^ d. id. (2* hipoteca), domiciliado, 
en la Habana 106% 
Íd. id. id. id. en el extranjero 107 d. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién Ex-c. 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rall.way N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 104 
íd. 2? Id. id. id. id 46% 
íd. convertidos id. id 62 
id. de la Cí de Gas Cubano.. 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuíu 95 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 78VÍ 
Canco Agrícóla de Pto. Prlncioe 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na 31 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de liegla 
(Limitada) 90;̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 106̂ ' 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla lC4>i 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(acíúones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15J^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Jíneva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, marzo 15 de 1904—El Síndico 































B O L S A P m V A D & 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro tJí á 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78% á 78% 





tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s dol 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos á Villaclara 
íd. A Id. id 
Jd. l í Ferrocarril Caibarién 
3d. 1; Id. Gibara 6. Holguin 
1<1. lí San Cayetano ñ Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado „ 
Jd. Com panía Gai Cubana 
ÜlIIetes hipotecarios de la Isla dá 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The*Matanzaí 
Wates Workea 
ACCIONES! 
Banco Español do la Isla de Uuo.i 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de FcrrocarriíéV Üiii* 
dos do la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdena v JUcaro 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oe* 
te 
Compañía Cubana Central líau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana ac Alumbrado 
de Gas 
Compañía de GM lUspano Am^ 
ricana Consolidada.. 
Conapafilftdel Diquo ríotantó 
Red Telefónica de ]a Habana. 
líueva Fábrica de Hielo 
Ferrocam- de Gibara a Hoigüiü'J 
Compañía Lonja do Víveres do la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 





















G I R O S B E L E T R A S 
J . A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pa?os por el cable, facilita cartap de 
•rf dito v eirá letras i corta y larga vista sobro 
^« principales plazaa da esta Isla, y las da 
¿n1dolN"M/(,aterr"' Ai8.lna™. ^« ¡a , listados 
T? V IéJico» Areen1ina» Pn rto Rico, Ohl-Bo/SS6?^ *>bro todaa iki ciudad.» y'pao-
jmiSt E8p:iua' 181,43 Baleaos, Canari.v á 
78-23 E 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagea por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleariíi, Milán, Turín, Romo, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
Z S & l g * ¿ L I S T A . 
sobre todas los capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 9 -TSFn 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, A guiar, IOS , esquina 
á Amarr/ura. 
Haceu pasos por el car>le. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y lartr» vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
tín, Burdeos. Lyon, Eáyona. Hamburgo, Roma 
Népolftí. Milan7 Genoya, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así oo-
mo sobre todasl ta capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
cS87 lóG-Fb 14 
G. i i y 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa origiDalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos loa Bapcoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención A 
Tmstacias por el caMe. 
c 12 78-1 En 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Untóos de la Hataa y Mina-
cenes íe M a , Llmitaía. 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
E l Br. Juan Aspuru como Prasidente occi-
denial de la Aíociación Vasco Navarra do Be» 
neüoencla ha participado el extravío del reci-
bo n. ©1 expedido eu 12 de Enero iSltímo, Jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 860 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certiücados do Stook. 
Lo que se hoce público, adylrtiéndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, «1 en el transcurso 
do 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo do 1S04. 
• Francisco M. Stcegers, 
Secretario, 
c 526 15-Mt5 
Comnauía íel Ferrocarril ás Matanzas 
SECRETARIA 
L a Junta Directivai ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en 
corriente año, el dividendo nüm. 87 do tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sreo. accionistas pueden ocurrir desde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que lei correspondan, en esta ciudad,.ála Con-
taduría; y en la Habana, de una á tres do la 
tarde, á la Agencia & cargo del Vocal Sr, Josó 
I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-513 lt-32 11m-13 
CENTRO ESPAÑOL 
S E L A HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva, ha acordado celebrar un baile de disfraz 
de pensión para sus Asociados el Jueves 17 del 
actual, significando hallarse en vigor el ar-
tículo S". del Reglamento de esta Sección, el 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO E G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital 51.000,000-00 
Fondo lie reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre do 1903. ¿ 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de li)03 f6.110,86':}-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarlaa al Comercio y al Páblloo. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta af/cnu. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Jtagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como en todos loa puntos comerciales de la Repdbioa de Cubo. 
C-47S i M 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 473 
d o I X X y c i ó 3 ÉL 3 
alt 3-1 M 
• M C I A , D E B I L I D A D GENITAL, Es-
permaiorrea y Esterilidad.—Curación rápida con la 
antigua y renombrada POMADA FOETIFÍCAMTE Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce electo maravilloso á la pri-
mera fricción, por cuyo motivo ha sido aprobada por el Consejo de 
Sanidad de Italia. Depósito en la Habana: Teniente Rey 41, Viuda 
de José Barrá ó Hijo. o. 490 5-2 M 
Premiada con medalla de oro en la filtíma Exposición do París. 
Cura lu debilidad general, eseróinhi, y raquitismo de los niños. 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUAL CUADRA G R I M ^ ^ ^ T O , 31 DE DICIEMORE CE 1303. 
VA é i os E s t a d o s U e W o s , 
S^sasdad de Seguros 
i n t o s sobre ta Vida. 
HENRY B. HYDE. FUNOADOFl, 
tenía en sus libros SEGUROS 
VICENTES por valor de i¿ 
que es m á s del doble de la suma arumulacia por ninguna otra 
Compaftia del mundo durante no. período igual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es mña del dobic de la suma acumulada por ning-nna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragcáimo Cuarto año de 
existeucia. Su SOBRANTE ascier.de á 
que es tambiéu mucho mas del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se deoe en gran parte :1 la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA LLQÜITA'nVA "0 
solamente ha tcni io y tiene las majores pólizas que proporcio-
nar á sus asegnradoa, sino ia.mb'*':ii, /os we/'o/es Agentes para 
ofrecerlas á los mismos,* Hay en la act.ualid ul umíS pocas va-
cantos en el personal de la Agencia para hambres honrados, 
enérgicos, constantes y hAbiles. que son condiciones imprescin-
dibles para representar ú LA EQUITATIVA- Se invrta á todo 
el que s- juzgue apto para enliv.r al ..-rvicio de .ticha Compa-
ñía en la República de Cuba, quu se dirija por escrito 6 cu per-
sona ú 
V. & J'IJU3£, Bepreafliifemte f f e f e f é k 
Apartido 047. A G Ü I A K 10 3, H . \ ÜA.-ÍA. Teléfono 786. 
T H E E O H í T I i B l E L ! ? E I S 5 3 i ) A a . ^ - T ? o T I I EB,?B 
8SO L J J A D W A Y , H E \ V ¡TOr ti. 
J . W. AL.EXANOER, I'KKMII sr.í. J . l t . HVOZ. V ,• ,,, fccrB. 
k ' I j A M A S P O ^ E K O ^ A D 5 : i . . ] V J Ü ' I 7 D O " . 
ni y t—30 
caal faculta á los Vocales do la misma á re-
chazar, expulsar ó impedir la entrada, sin dar 
explicaciones, á las personas que estimen de 
necesidad. 
Habana, Marzo 14 de 1904. 
E l Secretarlo, 
Federico Caballero. 
C—501 Itl5-2ral8 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTDOS 
COÍÍTRi INCENDIOS, 
EstaMeciJa en la Hatea, Ma, daño 1855 
E S LA. UNICA NACIONAL 
Ldera chicucuta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
ú i t in ib 534.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha.. .$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
ninmles contra inecudio por una m ó -
dica cuotn. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
l íabana 1? do Marzo do 1904. 
C—46J 26 1 M-
ANÜNCIO.—Subasta para la reparación de 
loe faros do torre raotálica "Cayo Bahia de 
Cádiz" y "Cayo Paredón Grande. "—Departa-
mento de Obras Públicas.—Servicio de Faros. 
¿-Habana 10 de Marzo de 1904.—Hasta las dos 
de la tardo del dia 18 de Abril dt 1904, se reci-
birán en ^pta Oflcitía, sita en la Calzada del 
Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos ce-
rrtidóS pára la reparación de los faros de torre 
mélálica "Cayo Bahía de Cádiz" y "Cayo Pa-
redón Grande" Las proposiciones serán abier-
tas y leidns públicamente á ia hora y fe?ha 
méndonadas^-En esta oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se falíci{arán al que lo 
Solicite los pliegos da condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—E. J . Balbin, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. Ó—554 6-15 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
C—Í02 
\ p m a n n 
(BANQUEROS.) 
78-26En 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTÉS FERRARI 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía25 
C454 IM 
Dr . Jaan Pablo García 
VIAS üftINARIA3. —De regreso de su viaje 
á Matanres so ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
Hamón J. Martines 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C448 1 M 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de ISeueliceucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 413 1 M 
Dr . 11. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllis y Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 áí'. Teléfono'851, Egido núm. 2, altos, 
C 416 " 1M 
Dr. Lu is Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-6an Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C í l é 1M 
D r . S e g u r a . 
A 2í O (r A1) O, A Ú U J Ú E N SOR, 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: SUFBTB: 
Real 135. Marianao. Empedrado ÍO, Habana. 
c 452 -1 M 
DR, AD0LF3 6, DE BUSTAMAITE, 
Ex-ínreVuo dol HOPITAL INTERNATIO-
NAL de Purís. Enferniodades do la piel y do 
ia sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Beruaza 32 
2505 26-4 Mz 
RrCalixto Valdés Vaídés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre fc'an Misruely San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentadurus postizas. 
C 469 alt 11-M 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de S a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
(hirautia en todas sus operaciones,' 
Participa íí su numerosa clientela haberse 
OBUblecido nuevamente en esta capital. 
C561 28 13 Mz 
DR. CLAUDIO IORTüN 
C1RUJIA, l 'ARTOSY ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 71. -Conaultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra loa pobres. 2055 26-15 Mz 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Mé<U* o «le Tuberculosos y do E n -
íermos <lcl póciib. 
MA N111 QUE 71.-Convjlíao de 12 á 3. 
2847 2Gnil2 
% ) ? \ F e d e r i c o 9 I ¡ o r a 
A B O G A D O 
, •:8bo j , 26-1.1 Mz 
I>K. AN<;I:!.:>. i»5ioi>i{\ . 
M i-.JJj» U ». i HLM .\ NO 
BspecUMiSta en las enlormedades del estó-
i njajroj hígado, buzo £ intestinos y eníermoda ie« 
i de pifara. Cousullaa del á 3, en su domioíliob 
j luíiuiBidor bl. o ii»a 21 F 
D R J . RAFAEL BUENO 
3 I I : D I C O - C Í K U J A N ( ) 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero 25T0 26-1 Mz 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 d 3.-Telófono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 453 1 M 
B R . A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades ds las Sras. y 
lo» mños. i , , . s Cura las dolencias llamadas quirrirgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluetn. 
13110 153.24 Db 
S. Cando Bello v A rango 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 55. 
13 ra 
DR. FRANCISCO J . VELiSOO, 
Enfermedades del Corazfln, Puimonos Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéa-eoyaífllia).— 
Consultas do 12 ü 2 y dias festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C412 1M 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirórsica de ia Habana". 
Fundada eu 18S7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A i > 0 NUM. 10 > 
C468 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sltilis.—Venéreo.—Males de la sanfrre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
p455 i M 
ABOGADO 




D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y l'tótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 457 1 1̂ 
s 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea oi profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap rnouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altou.—Teléfono 874. c 531 (5 M 
D r . G P E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17̂ 7. Reina n(im. 123 
C 451 1 M 
M A S A J E . 
M R S . I I . V. B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle do Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer íil público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 2760 8-10 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 1)143 1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
l é S . Lamparilla 78. o tó? 21 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFKRMEDADES del CZiREBRO V de los NERVIO! 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105^ próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—532 6 11 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>3dol 
¿4. c 2206 312-9 Db m 
l aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) I 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C521 26-4M 
G-. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocioa. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 334 1 8 Fb 
Francisco García Garólalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
M i í Garferá-Doci Sohís 
CIRÜJAÍIÍIS DEL HOSPITAL N. t 
DE 12 A i! 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (p̂ JO3)-
o 542 a;"7 1U 
DR. ANTONIO M, RIVA. 
S K í o tf Lunes Miíroole.y ytetam.n 
Campanario 75. 2«o ¡'>-"í 
1 . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N Ü i a B R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
J . V a i c i é s 9 / ? a r t i 
A n o a A n o 
S A N I G N A C I O ZS.— D E 8 á 1 1 . 
2333 26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2c. 
English Spoken. 2966 26-9M 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O C A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel—Teléf. 1226. G 
Dr . Abrahan i Pérez M i r ó 
Tratamionto del liábito alcohól ico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 é 6.—Teléfono: 101 
c. 533 6 M 
Dr. (kbriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfirgica y fíine-
colocía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 12Í 26 Fb 
DR. JOSE A R T U R O F16UERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á SenEsco-
bar7ü. Teléfuno 1979. C—401 2«-20 í 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DR MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades montaloa' 
Lunes, miércoles y vierne.3 do 12 á 2. Berna 
ea 32. c 560 15 inz 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n; 1. 
Do 12 a 2. SALUD 31 
1056 Teléfono 1727. 78-27EÓ 
V i r g i l i o de Zayas Bazái i 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica do operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, ¡Utos.Tcléf. 975 
c541 &-in 
Dr. j a c i o G, ie B M a i i 
A B O U A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
2501 2a-Mz4 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
fiIédico>Cin\j|ano-Dentista 
Salud 42 esquina 4 Lealtad. 
C-553 I 28-13mz 
Doctor Juan E. Váldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7i, Teléfono 152. 
c4j6 28-31 P 
ntfl 
19 Br. f e m i o M u Gap 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciwiauo del Ifosjtital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Clruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13í.—Qratij solaraento 
les martes y I03 sábados de 8 álO déla mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, Obajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 415 ind. 23-iil i b 
Dr. J . Sanios Feniández 
OCULISTA 
Ha regresado de su vlaio á Europa.—Prado 
105.—Costado do Villanueva. 
C 410 20-21^ 
í AB0RAT0EI0 O M i r 
MASTiNEZ PLASEHCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análifis de química general. 
CONSULADO 93 TELEFONO 418 
O 495 1_M 
Dr. ía i is f f lF f iF íMeíTra is i i 
Cirn̂ ía T enferajedades de seQom 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
771 HABANA 104-20 En 
DR. OETÍZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS D E 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-1GE 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consuitas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 13 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 253 ) 2J-Mz6 
Á L B E l O O O m i l T Í 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermesiadea d^ 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier* 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 18£-2aten 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loa pobros |1 4I 
mea. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C659 2615mz 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 409 28-21 F 
r . P a l a c i o 
Cirugía en gejieral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—41) 21 fb 
a m é n A , C á t a l a , 
A B O G A D O 




:>L.sajc.—3Iiss 8. A. Lauib 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
Especialista en enlermedadíís de Piel 
y Sangre. 
Bel New York. Post-Graduate.—Barros, Pecaa 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS IÍI 189. 1789 Sms-Fbl6 
* D r , j t u g u s i o S f é e n i o 
mSllTlSDE n 5.—CABIATE lABAB 6Á 
casi esquina á O-REILLY. 0493 26 MI? | 
H O R T E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2S01 26-llM¿ 
BR, FELIPE GARCIA CANEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARlAS.-Con-
suitas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
2443 28-3 Mz 
e m e ; 
juan Picbardo Moya, se ofrece á las padres 
v de familia parn dar clases de instrucción ele-
mentul y superior, y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2; Enseñanza para nyudarlos en sus esta-
dios. Precios moderados. San Miguel 115. 
I | l ,8003 8-18 
TNULES ENSEÑADO en cuatro meses por 
A una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada á precioá 
módicos de idiomas, música, dibujo é instruo-. 
ción. Otra que enseña casi lo mismo, desea ca-
sa y comida ó un cuarto en cambio de leccio-
ey. Dejar las señas en San José 10 (bajos). 
2865 4-13 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A . 
r>irectoia: Mlle. Leonle Olívie?. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. * 
Se facilitan prospectos, 
2852 15-12MZ 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
-^Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritnretl-
ca Morcantll, etc.—F. Herrera. 
2738 26-10 Mz 
C I A S E S E N I N G L E S . , q , 
por una prolesora americana conocida, ban 
Lázaro 15. bajos. 2332 18-1 Mfr-
TTNA seílorlta americana que ha sido <Ui rauta 
^algunos afios profesora de las escuelas pu» 
blicau de los Estados Unidos, desearla algunas 
clases porque tiene varias horas desocupada .̂ 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. aitos del ''Diario de la Marina.' 
2034 26-21 Fb 
na señora inglesaque ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de Idiomas é Insl ruooiÓD geueral, 
se ofrece á dar lecciones á doniií;lio y eu su 
morada. Refugio 4, 1068 2tf-19Fll 
í 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 6 d e 1 9 0 4 . 
VIEJOS Y JOVENES 
Gratu de tomar, agradable al estó-
mago, alivia y cura. L a Emulsión de 
Petróleo de Augier es recetada por loa 
médicos en sustitución del aceite de 
hígado de bacalao. Es más eficaz. L a 
medicina ideal para los uiños y perso-
nao débiles. 
U N A L I M O S N A 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche condensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurreu diariamente al Dispensario 
JM Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
NUESTRO SALUDO.—Son hoy los días 
del doctor Abraham Pérez Miró. 
Muchas é inequívocas muestras de 
consideración, afecto y gratitud recibi-
rá, con tal motivo, el notable facultati-
vo y caballero excelente que disfruta 
en nuestra sociedad de tan sólida y tan 
justa estima. 
A todas esas muestras en honor del 
ilustre profesor de Terapéutica en la 
Escuela de Medicina, queremos antici-
parnos con el saludo que le enviamos 
con estas líneas. 
Muchas felicidades deseamos al doc-
tor Pérez Miró. 
F Í B U L A . — 
L a justicia en un cuento. 
Rodeado el tío Blas de gente, 
dijo:—"vaya un cuento ahora";— 
y ya iban tres cuartos de hora, 
cuando 61 iba en lo siguiente: 
—"Aunque jooóre, el juez prudente 
le hizo justicia al momento.'7— 
Y un pobre, que oía atento, 
dijo al tío Blas con malicia: 
—l-jPob)'e, y se le hizo justicia? 
Dice usted bien: eso es cuento." — 
R. de Campoamor. 
E L ANILLO DE H I E R R O . —L a hermo-
sa y siempre aplaudida zarzuela de 
Marcos Zapata y el maestro Marqués, 
M Anillo de Jlierro, es la obra elegida 
por la empresa do Albisu para la fun-
ción de la noclie. 
E l reparto á los papeles de E l Anillo 
de Rkrro es el siguiente: 
Margarita Sra. Chaffer 
Lcdia Sra. Biot 
Bodolfo Sr. Baldoví 
E l Ermitaño Ramón... Sr. Tapias 
E l Conde Berfort Sr. Piquer 
Rutiliq Gualtcr., Sr. Saurí 
Tiburón Sr. Escribá 
"Un Notario Sr. Arce 
Los carteles anuncian esta función, 
por lo reducido de los precios^ á bene-
ficio del público. 
Prueba al canto: 
Los palcos cuestan tres pesos, uno la 
loneta y treinta centavos la tertulia. 
Luneta con entrada, se entiende. 
E T HONOR D E L P A T R I A R C A .—E l sá-
bado próximo se celebrará en la parro 
qnia del Santuario de Regla la fiesta 
del Patrono San José, 
A toda orquesta, bajo la dirección del 
maestro Pastor, se cantará la misa, 
dando esta comienzo á las ocho y me-
dia de la mañana. 
Ocupará la cátedra del Espíritu San-
to un elocuente orador sagrado. 
PÜRILLONBS.—Sólo dos funciones, 
la de e.̂ ta noche y la de mafiana, res-
tan para la conclusión de la temporada 
de la Compañía Ecuestre y de Varie-
dades en nuestro gran teatro Nacional-
La funcÍ9n de mañana es á beneficio 
del ínclito Manuel Pnbillones, herma-
no del inolvidable Santiago y su suce-
Bor; con todas sus cualidades, en ese 
géuero de empresas. 
Tomará parte ia flor y nata de la 
Compañía. 
Ivo se queda... ni el perro. 
Por cierto quo admirando ese nota-
ble perro que posee Pubillones recor-
dábamos la curiosa anécdota que aquí 
damos tal como la leimos. 
Cuéntase que un sujeto de París te-
nía un perro tan inteligente en litera-
tura, por decirlo así, que sabía ir dia-
riamente á uno de loa kioscos del ba-
rrio de las Tullerías á comprar el pe-
riódico Gil Blas, entregando al expen-
dedor la moneda que llevaba envuelta 
en un papelito. 
Pero aun hay más. 
E l dueño del perro contaba esta gra-
cia á cierto amigo, y como éste le dije-
se que pudieran engañar al perro, con-
testó: 
— E s que no se dejará engañar. 
—Figúrate que le dieran otro perió-
dico, 
—No lo tomaría. 
—llagamos la prueba. 
E n efecto, el amigo se acercó al kios-
co, y convino con el vendedor de pe-
riódicos en que diese á escoger al perro 
entre Gil Blas y Le Figuro. 
Entonces el amo del perro dijo á éste 
—¡Aátrakan, el periódico! 
E l perro recibe la moneda que le da 
ba BU dueño, y salió á todo correr en 
dirección al kiosco 
Entonces el vendedor le presentó los 
dos periódicos doblados; peroAstrakan 
los miró atentamente, como si quisiera 
leer los títulos, y una vez que se cer-
cioró de cuál fuese el acostumbrado, 
apartó el otro desdeñosamente con el 
hocico, y tomando el legítimo lo llevó 
á su dueño, con asombro del amigo, 
B A I L E DE MASCARAB.—El Progreso, 
la simpática sociedad de la Víbora 
ofrece en la noche de hoy el penúltimo 
de sus bailes de carnaval. 
Tocará Valenzuela. 
Allá irá el popular profesor con sus 
huestes para hacer las delicias de pare 
jitas incontables con su largo y moder-
nismo repertorio 
Acusamos recibo de la invitación que 
de E l Progreso, señor Pedro Bastillo 
nuestro distinguido amigo. 
Las gracias y hasta la noche. 
Mi ESPERANZA.—Es el título de mi 
vals. 
Vals compuesto para piano por la 
niña Josefina de la Hoz y de cuyo mé-
rito es suficiente garantía el juicio de 
profesor tan experto é inteligente como 
el señor Marín Varona. 
L a autora de Mi esperanza, anaque 
toca el piano admirablemente, no ha 
estudiado aun los cursos de armonía y 
composición musical. 
Reciba las gracias Josefina por el 
ejemplar con que se ha servido favo-
recernos. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez 
en el Parque Central: 
Polca Mazurca Mercedes, Galbis. 
Sinfonía de la ópera Yone, Petrella. 
Fantasía número 2 de la ópera Es-
trella del ííorte, Meyerberg. 
Serenata de Schubert. 
Tanda de Valses Cantos de un sol-
dado, Gung'l. 
Pasodoble Banda España, Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el despacho de boletines de un 
ferrocarril: 
—¡Vamos hombre; dóse usted prisaI 
Hace un cuarto de hora que estoy de-
lante de la taquilla... 
—Pues hace veinte años que estoy 
yo detiás y no me impaciento. 
V e m l l e 0. T. S. estatteila en la lüesía 
déla V. 0. T. de San Francisco. 
Por orden del R. P. Corrector Fray Ivafier, 
el día 16 principiará la novena de Ntra. Ma-
dre Dolorosa 4 las 7̂ 4 de la mañana. 8e supli-
ca la asistencia de las hermanas Servitas y de-
más fieles.—El R. P. Corrector y La Priora. 
2879 3-13 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
X O V E X A D E MISION 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás dias, i las 8 de la mañana, habrá misa 
cantada y al fin de ella, se hará la Novena de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes, á las seis y media, se rezará 
el Santísimo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá una plática doctrinal sobre el 
Santísimo de la Penitencia, letanía cantada, 
sermón y al final se dará la bendición con el 
Lignum Crucis. 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comunión genaraL 
E l domingo de Ramos, á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día, á las cinco y media, se hará el 
ejercicio de las tres horas, con la misma solem-
nidad de los años anteriores. E l sermón, está 
á cargo de un P. Misionero de San Vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rossini. 
Durante la semana Santa, los oficios divinos 
se harán en el orden siguiente: 
E l jueves santo, á las 8, misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo, em-
pezarán los oüeios divinos á las 8. Por la tar-
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de María y sei món. Sábado santo, á las 
siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanias de los 
Santos y la misa solemne. 
E l limo. Sr. Obispo Diocesano, concede á 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de los actos religiosos, arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadasos actos. 
2886 8-13 E L SUPERIOR. 
NUEVO FEURIjGINOSO NO ESTRENIENDO 
Modista Madrileña 
ofrece su casa adornando los sombreros á 60 
cts., los vestidos desde un peso en adelante, 
blusas a 50, trajes de seda a 5 -30, se alquilan 2 
habitaciones, Compostela 92 entre Muralla y 
Sol. 288* 4-15 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, hora* da 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
Peinadora Madri leña 
Ofrece sos servicios á domicilio y en su casa, 
calle de Bernaza 29. 2653 8-8 
3 3 i l o I j ¿3, ̂  v i . ¿x 
Se extermina la bibijagua sin bomba, fuelle 
ni^cringa. E n Obispo ni 76, altos, informan-
C A L L I C I D A T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrugaay ojoa 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2180 26-24 Fb 
S a n t a M i s i ó n 
en la 
P A R R O 3 T J I A D E L S A L V A D O R 
del Cerro, 
A cargo de los RR. PP. Carmclitan. 
Comenzará el jueves 17 del actual, á las seis 
y media de la tarde. Encarece la asistencia de 
sus feligreses y demás fieles, el Párroco que 
suscribe, 
2862 
Láo. Luís Marrero. 
4-13 
D I A 16 D E MARZO D E 190i 
Este mes está oouswgrado al Patriarca 
San Jos<?. 
E l Circular estíl en San Felipe. 
Santos Abrahun, c-rmitaHo; Acápite, 
obispo, y santa María, penitente. 
Miércoles de la cuarta semana de Cua-
resma. E l Evangelio de la misa del día 
contiene la historia de la curación del cié 
go de nacimiento. 
Ninguna cosa inquietó más íl los pontí 
fices y fariseos, que ia publicidad de este 
milagro tau grande. 
Pasando el Salvador un silbado poruña 
de las calles de Jerusalén, vió á un hom-
bre qae había nacido ciego, se compade-
ció de 61 y determinó curarlo; pero antes 
de obrar este gran milagro, quiso respon-
der á una cuestión que le propusieron sus 
discípulos. 
Maestro, le dijeron, -cuál ha podido ser 
la causa para que este hombre haya naci-
do ciego? ¿Es esto por culpa suya ó por 
culpa de sus padrea? 
Creían, como loa demás del pueblo, que 
no había adversidades ni infermedades, 
que no fuesen ponas de algún pecado. 
Queriendo, pues, Jesús desengañarlos 
é instruirlos, les dijo: que aunque las aflic-
ciones sean muchas veces la penado nues-
tras culpas ó la de nuestros padres, otras 
veces no las envía Dioá sino para pro ar 
y purificar ft sus escogidos, ó por otros 
motivos que sirven á los designios de su 
Providencia. 
Permitió Dios que este hombre naciese 
ciego, para tomar de aquí ocasión de ma-
nifestar su poder y su misión. Dicho esto, 
hizo lodo con el cual frotó los ojos del cie-
go y le dijo: vó á loa baños de Siloe y lá-
vate allí. 
Estos baños eran de las aguas de una 
fuente que corría por la falda del monte 
Sión, al pie de los muros de Jerusalén. 
E l Salvador no tenía necesidad ni de 
aquel Iodo ni de las aguas de la fuente de 
Siloe, para dar vista al ciego: se sirve, no 
obstante, de estas señales visibles, de es-
tas ceremonias exteriores, para preparar 
los espíritus & la institución de los sacra-
mentos, de los cuales eran figuras estas 
cosas sensibles. 
La fuente de Siloe, dice San Ireneo y 
San Crisóstomo, era un símbolo del bau-
tismo. Obedeció el ciego, lavóse y volvió 
con vista. 
Un milagro tan grande, tan incontesta-
ble y tan público, lejos de convertir á los 
enemigos del Salvador, los irritó furiosa-
mente. E l milagro de la curación del cie-
go los hizo á ellos más ciegos de lo que 
estaban; donde se ve como la ceguedad 
voluntaria es incurable. Dios nos previe-
ne, nos solicita, nos mueve; pero no nos 
convierte jamás, si nosotros no queremos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemne*.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
Friiitiya Real y IMY Ilire. ArcñicoMia 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ba 9Ído declarado " Privilegiado" 
el altar de la EantíBima Virgen de los Posaai-
parades en la Parroquia do Monserrate. Lo 
oue se anuncia nara conocimiento de los flelea. 
• E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
O M t M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayoe sistema moderno & 
edificios, polvorines, torre», panteones y bu-
ques, garantizando so instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, alendo reoonoei-
dos y probados con el apaiato para mayor gar 
rantia. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 fb 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cora- 1 virtuaes IÍO. 
tracción de canales de todas clases. OJO. En la j u n a señora 
misma hay depósitos para basura, botijas y jar 
rros paralecherias. Industria esquma a Colót 
ABISPO 57, esq. Aguiar, altos, se solicita una 
^ criada de manos que sea limpia y aseada y 
tenga referencias, no hay niños y se paga buen 
sueldo, si no reúne estas condiciones que no 
so presente, pues no gusta cambiar todos los 
días. 3023 4.13 
E N I N D U S T R I A 25, A L T O S 
se solicita una criada peninsular de mediana 
edad, formal, sepa coser á mano y á máquina, 
repasar la ropa y traiga buenas recomenda-
ciones. Es para un punto de campo donde es-
tán de temporada por cuatro meses. Sueldo fl5 
Í)latay ropa limpia de 7 de la mañana á 4 de a tarde en Industria 25, altos. 3001 4-16 
Un dependiente de farmacia 
que tenga buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia La Caridad, Tejadillo n. 33 
2782 4_iS 
Una poniusuiar recién llegada 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
refereucras. Informan Ancha del Norte 402 A. 
8014 4-I8 
E n sombrerería ó peleterí;», alquila 
una pequeña parte déla tienda un cortador de 
sastrería y camisería. Que tenga vidriera á la 
calleó que pueda ponerse. Informa ó recibe a-
viso para tratar de su ajuste A. Monter. Man-
rique 86. 3011 4.16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa coa 
los niños. Tiene quien responda por ella. In« 
forman San Lázaro 273. 2945 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y que traiga refe» 
rencias, O-Reilly 73, altos. 233S 
Una joven recien llegada 
de la península, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Cuba 4. 
2900 4-15 
Uua criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse 4 leche entera. Tiení 
quien la garantice. Informan Aramburo 50, 
entre Zauja y San José. 2927 4-15 
Una señora ueninsular 
desea colocarse de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Empedrado 42 
80-i6 4-I6 
Desea colocarse un matrimonio pe 
ninpular, jóvenes y sin familia: él como coci-
nero 6 otra ocupación y ella como criada de 
manos ó manejadora de niño. Darán razón 
2996 4-I8 
o 438 2o W f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
DKBIBI - ESPECIAL - U - 08KA8 - BIDSAULIMS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 l5&-303t 
Hoteles y M í a s . 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves 10 del corriente dará principio la 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
8}^; el 18 al obscurecer la Gran Salve, y el 19 á 
laa 9, solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das vocee con sermón por el Sr. Cura Párroco: 
el 17 en la misma forma será la de la Sma. Vir-
gen de Dolores, con sermón por el Pbro. señor 
Joaquín Alsina. 
El Párroco y laa Camareras suplican la asis-
tencia de los Asociados y devotos. 
5266 8-8 
S i i M I I filiS. 
Abierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Keferencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera en estable-
cimiento 6 casa particular ó para acompañar 
á una señora. Informan Factoría 44. 
3000 4-16 
T)esean colocarse dos peninsulares, ella de 
" cocinera encasa pirticular 6 establecimien-
to. Cocina á la espaíiola y criolla y todo lo quo 
le pidan, él de criado, sabiendo desempeñar 
bien su obligación. Informan Dragones 29. 
2957 4-15 
TINA criada de mano de mediana edad eoll» 
^ cita colocaciéo es aseada y trabajadora, co-
se a mano y máquina. Sitios 48. 
2919 4-15 
Se solicitan 
para ayudar en los quehaceres de la casa y cu i 
dar niños dos muchachita?, blancas ó de color 
de 12 a 15 años. Se paga sueldo. Sonta Clara 
núm. 41. 2916 3-15 
Barberos: Se desea arrondar una bar-
barbería. Está bien situada y el colega mas 
cerca dista cuatro cuadras. Se prefiere un pe-
ninsular. Informan Aguila 45, de 5 do la tarde 
á 8 de la noche. 29B0 4-26 
Una joven de color 
desea colocarse en casa de corta fiamilia de la-
vandera 6 cocinera. Sabe desempeñar bien los 
dos oficios y tiene quien responda por ella. In-
forman Bernaza 70. 2970 4-16 
Una criandera recién llegada 
de la Península de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuno 255. 2961 4-16 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén, á horas convenidas, 
ya por el dia 6 por la noene. Dirección: Coll, 
Catchot y Comp., Riela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 2986 16-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con su deber y tiene quiea 
responda por ella. Informan Corrales 46. 
2909 4-15 
T^ESEA colocarse una Joven peninsular de 
criada de mano 6 manejadora, aclimada en 
el país, es cariñosa con los niños y sabe cu ai-, 
plir con su obligación, tiene personas de res-
ponsabilidad que la garanticen. Informes Zan-
ja 142 altos. 2939 4-15 
Desea colocarse 
una joven peninsular nara criada de mano, 
sabe los quehaceres de una casa y cumplir coa 
eu obligación, informan Arsenal 60. 
2935 4-15 
Solicita una buena casa 
para criada de mano una señora con recomen-
daciones de las que ha servido, Obrapía 87, in-
terior, altos del establo carruajes "Pasiego". 
2934 4-15 
C 557 26-15 Mz 
I G L E S I A C A T E D R A L 
Santa Misión 
E l Rtmo. Cabildo Catedral, secundando los 
deseos del Iltmo. y Revmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, Invita á todos los católicos do ambos se-
xos, álos actos religiosos de la Misión, que 
darán los KR. PP. Jesuítas. 
E l domingo 13 del presente mes á las 7 de la 
tarde, será la inauguración. 
Los demás dios y á la misma hora, se rezará 
el rosario, siguiéndole la plática doctrinal y el 
sermón moral. 
En los intermedios se cantarán algunos cán-
ticos religiosos y se terminará bendiciendo al 
pueblo con el crucifijo. 
E l domingo 20 por la tarde y á la hora de 
costumbre, habrá serm6n de despedida y se 
dará la bendición Papal. 
fieos mismos dias y á las iy, de la tardo, 
habrá aotos especiales para los niños. 
Se rueea encarecidamente á los padres de 
familia y á IOJ maestros y maestras ae colegio, 
que procuren que los niños asistan á estos ejer-
cicios. 2901 Sm-12 lt-14 
M DIEGO DE LOS B Ü S . 
H O T E L C A B A R R O Ü T . 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Ferníindez, Junquera y Comp. 
C. Cabarroay, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarroay. 
1625 39-10 Fb 
O J O 
Desea colocarse un criado do mano, sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido, Cuba 
y Tejadillo bodega, dan razón. 
2966 4-16 
C E solicita un criado para ol servicio de mano 
.V que entienda algo de coenea, sueldo doc© 
pesos plata y una cocinera para ana corta fa-
milia, sueldo diez pesos plata, sino llevan re» 
comendaciones que no se presenten, Manrique 
122 impondrán. 2953 4-15 
Una peninsular aclimatada 
en el país, desea colocarse de criada de mano, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan ánimas 58. 
2951 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad, 
que tenga referencias, San José 45. 
2967 4-16 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 depen-
diente de café, tiene quien lo recomiende por 
su buena conducta, para informes Oervasio 
187, á todas horas. 2972 4-16 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de maneiadora 6 criada de 
mano, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan IJaroelo 
na 3. 2991 4-13 
Una Pardita 
desea colocarse do criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
informan Estrella, 108. 299:) 4-16 
CoiMadePaz, Caridaí; SoMai, Miseri-
cordia y Santo Entierro te Cristo. 
Aviso importante. 
A los Sres. dueños de fincas, pagadores de 
censos á dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomo de la espresada ü. Fer-
nando Armendíay González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Valdés para desempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimieuto de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.—El Rector, Lázaro 
Montalvo.—El Secretario, Tomás Zaldívar. 
3022 4-16 
cu honor de la Preciosís ima Sangre 
de N. S. Jesucristo. 
En el Convento de las Religiosas Adoratri-
ces de la Preciosa Sanjgre (calle de San Igna-
cio número 1S6) se celebrará eu el orden si-
guiente: 
Dia 16, á las cuatro y media de la tarde, ex-
posición de S. D. M., Bendición y Sermón por 
el Pbro. Alfredo Caballero. 
Dia 17, á la misma hora, los mismos ejerci-
cios y el Sermón por el R. P. C. Izurriaga, 
Paúl. 
Dia 13, por la mañana, á las seis y media, 
misa de comunión general; á las ocho, misa 
que celebrará el Iltmo. y Rvrao. Sr. Obispo de 
la Habana, Sermón por el Sr. Pbro. Francisco 
Abascal, Zecretario de S. E . L 
Por la tarde, á las cuatro y media, como los 
dos dias anteriores y el Sermón por el mismo 
P. Abascal. 
Habana marzo 14 de 1904. 
2913 1M* 3m-15 
S A M I T A M I S I O N 
Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. 
El día 15 del presente mes, á las seis y media 
de la tardo, dará comienzo en esta parroquia, 
los ejemeion de la Santa Misión, dispuesta por 
el Iltmo. y Revdmo. Sr. Obispo Diocesano, con 
el rezo del Santo Rosario, plática doctrinal á 
cargo de los R. R. P. P. Franciscanos, hinnos 
y recotetos cantados con acompañamiento de 
Armonium, exposición y bandicióa de S. D. M. 
Habana, Marzo 11 de 1&04. 
El Cura v Rda. Comunidad de P. P. Agustinos 
2789 5-11 
A los Propietarios 
Se desean comprar una ó dos casas qne no 
excedan de 1Ü á 11,000 peses, no se pretende 
gran negocio, sino que valgan el dinero. No se 
quiere intervención de tercero, en Riela 52 á 
todas horas del día. 2932 446 
A B O N A R É S D E L E J É R C I T O 
E n el escritorio mercantil de los señores 
Qonzftlezy Ares, Mercaderes 22, hay disponi-
ble una respetable cantidad, para invertirla 
en la compra y préstamos sobre abonarés del 
E. L . , en condidiones muy aceptables para los 
poseedores de dichos créditos. 
3010 4-16 
Haberes del Ejército. 
Se compran y se dá dinero sobre ellos. Ha-
bana 47. Be trata con los interesados. 
2952 6 15 
Piña para embarcar.—Se compran 
piñales por contrata en grandes cantidades 
para embaraue. También se desea arrendar 
una finca cet-oa de la Habana de buen terreno 
de 4 á 6 caballerías. Dirigirse personalmente á 
A. C. calle 16 n. 5, Vedado. 2838 4-13 
M U C H A C H I T A 
se solicita Tina rauohachita blanca 6 de color, 
para entpetener un niño de 15 meses: sueldo 
55 y ropa limpia, Compo^ela 122. 
3002 ' •1 / =/ I G - > i *-18 
Una gran Criandera 
desea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, puede verse su niño, infor-
man Prado 7 y 3, tiene buenas refetencias. 
2992 * i /• « - M I 
Unajoven desea colocarse 
de criada de mano y limpieza de habitaciones 
siendo corta familia, 6 paia manejar niños 
Informan Bevillagigedo 7. 2988 4-16 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de tres meses;y n 
dio de parida, no tiene familia en el país, pero 
tiene familias particulares que respondan por 
ella. Aguila 137, en la misma se coloca otra de 
mes y medio. 3012 4-16 
Se solicita una criada de mano 
de mediana edad que entienda de costura. In-
forman Belascoain 121, altos. 2940 4-15 
JH9. 
Solemnes cultos con que la Congregación de 
San José celebrará la ñesta de su excelso 
Patrono. 
TRIDUO 
Tendrá lugar los dias 17,13 y 19 del corrien-
te. Se dará principio á las siete de la mañana 
con la eiposición de Su Divina Majestad; á 
las l l í el ejercicio acostumbrado y á las 8 misa 
cantada con muchas y escogidas voces, ser-
món y reserva. 
Dia 18.—A las 8 misa cantada con orquesta 
que costea la Sra. Celestina Linares de Prieto, 
en acción de gracias por un beneficio recibido 
del Santo Patriarca, sermón y reserva. 
El mismo día 13, por la tarde, á laa 1)4, el 
Santo Rosario, Salve solemne y reserva. 
Dia 19.—A las 7, Cora anión general que dará 
el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Auxiliar Mgr. 
JBroderick. A las 6)<, misa solemne de medio 
Pontifical. Se cantará á toda orquesta la céle-
bre misa laureada del Maestro Gorrlti, toman-
do parte en ella el coro de tiples. 
Ocupará ia sagrada cátedra el R. P. Jorge 
Camarero, S. J. 
Dia 22.—A las ocho, misa cantada do ré-
quiem en sufragio de los difuntos de la Con-
gregación. 
Loa asociados y los qne de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando til dia 19 de cada mes. 
A. M. D. O. 
2911 4_i3 
. M i DE SANTO DOMIN&O 
Din 19, fiesta de San José, á las 8 comunión 
general y a las 9 y media función solemnísima 
con sn ^Hlantería jicostambrada 8esir- r 5 0 ^ ^ " ^ ^ 8 1 - - Delegado Apostólico y 
? , . * . . . sermón per un Padre Dominico. 
•e cia-üu'üos el entugiasta presidente j 2tó4 415 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE L.A MARINA 
Muy Sr. mío: Mucho le agradeceré hag» pú-
blico en su distinguido periódico, lo satisfecho 
que he quedado de la Compañía de Seguros 
Mutuos contra Incendios " E l Iris", con moti-
vo do la indemnización del siniestro de la casa 
de mi propiedad calle del Pocito n. 24, ea el 
barrio de Pueblo Nuevo, ocurrido en la noche 
del dia 15 de Febrero próximo pasado por con-
secuencia del fuego que hubo en la bodega 
que la ocupaba; pues en el dia de hoy he s do 
pagado de dicho siniestro, lo que me obliga á 
prodigarle elogios por la rapidez j buena for-
ma empleada en el cumplimieato de sus com-
promisos. 
Le anticipa las gracias y queda do V. aten-
tamente, 
José Súlléa. 
Src Marzo 12 de 1981. 
C 5o2 M8 
S É COx^IFRAN 
carpetas americanas, para Colegios. Avisaren 
Santa Clara 41, altos, después de las 4 de la 
tarde. - 2773 8-11 
A v i o/y Matías Prieto, vecino de Chacón 12, 
•íxNivSvJ. CQJJJPJ.̂  créditos 6 certificados de 
haberes del Ejército en todos cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica-
dos en mano de los interesados. 
LS23 16-1 
P É R D I D A 
K n el Prado ó en el Malecón, se ha 
perdido un altiler chino con tres per-
las. E l que lo encuentre y lo devuel-
va en la Legación China, Amistad i 2 8 
será recompensado. 
2903 Itl4-3ml5 
Vedado, Linea lOJL-Se necesita una 
buena criada de mano, blanca y de mediana 
edad, que sepa servir á La mesa y coser á ma 
no. Si no tiene recomendaciones de su conduc-
ta que no se presente. 2937 8-15 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criad» de maco, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Merced 139, esq. á Habana. 
2953 4-15 
Desea colocarse 
un joven de cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento, darán razón. Habana 93 fonda, 
2918 4-15 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buana y abundan» 
te leche, desea colocarse á leche entera: tieno 
quien la garantice. Informan Habana 134. 
2932 4-15 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento. Sabe cum» 
pllr con su ocligaclón y tiene quien la ga^aa* 
tice. Informan Bernaza 64. 2902 4-15 
Desea colocarse una criada 
de mediana edad, peninsular. Tiene quien res-
ponda por su honradez. Dirigirse á Aguila ..08, 
bodega. 2021 4-15 
Joven a lemán, 
sabiendo Inglés y francés, desea cambiar uno 
de estos idiomas por clases españolas de con-
versación. Contestaciones á dirigir al n. 101 
esta oficina. 2922 4-15 
Desea colocarse uua costurera 
sabe cortar y preparar y en la misma una 
criada de mano, las dos son peninsulares, sá* 
ben cumplir cen su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Escobar 69. 
2íi29 4-15 
S E S O L I C I T A 
una casa en Jesús del Monte 6 Vedado, cuyo 
alquiler no exceda de 4 centenes mensuales.— 
Dirigirse á American á esta oficina O-Reilly 
n. 104. 2974 Iti53ml6 
SEÑORAS! Pidan de su Lavande-
ro si en su Taller se usa el lamoso J a -
bón «'HERRADURA'». 
12914 alt 78-Db27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Consula-
do 66. 2959 4-15 
XTNA 8EJSORA peninsular desea colocarse de •'cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su deber y quiere dormir 
en el acomodo. Tieue quien la garantice. In-
forman Piara del Polvorín, entresuelos de Loe 
Maragatos, 20y22, por Zulueta. 2980 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tic-» 
ne quien la recomiende, informan San José 18 
Jesúg del Monte. 2926 4-15 
PROPIETARIOS.—Se desea obtener la adini» 
nistración de fincas urbanas en esta ciudad, 
mediante módica retribución: se ofrece sólidii 
garantía, el que administra es persona seria ^ 
arraliro. Iníorman Amargura 62. 
8891 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias, Bscobaf 
nám. 1<8. 2872 4-13 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para el servicio 
de una casa de corta familia y üa de traer re-
ferencias, sueldos pesca y ropa limpia, calzada 
de Jesús del Monte 335 A. 2856 4rl3 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano, una es de mediana edad y 
también se coloca para asistir una señora. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda porellas. Informan Figuras 64 y E s -
peranza 111. van al campo. 2876 4-13 
Un Profesor 
Se solicita un profesor interno. Ha de traer 
irarantias do conducta, Reina 153, Colegio del 
Dr. Casado. 2871 4-13 
Desea colocarse una huena criandera 
peninsular de 2 meses y medio de parida á le-
che entera, que tiene buena y abundante, es 
joven y está acll matada en el pais, y casas da 
comercio garantizan su buena conducta, pue-
de verse au niño, en Corrales 43. 23S9 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Miguel 
212 esquina á Luoena. 2893 4-13 
s . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz ( iómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoaua. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cosan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis ea 
su principio.—Curación segura y i-áf ida, ob-
servando el método que llevau IOB íraacos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2S63 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia, compuesta de 
un matrimonio y un niño, ha de traer referen-
c as, Amargura 72 bajo3. 2951 4-16 
U N JOVEN cubano acabado de llegar de los E. ü". A. que posee bien el inglés v español, 
práctico en Oficinas y operaciones bancarias, 
desea encontrar destino en el comercio de es-
ta capital. Sin pretcnsiones. Ha trabajadoi en 
el Banco Nacional de Cuba. Dirigirse por es-
crito ( B. S., Baños n. 15, Vedado. Buenas re-
feicn.iaa. S018 4r-16 
5-15 
L A C O M P E T I D O R J T G A D I T A N A 
O l í FABRICA n TABACOS. CIGARROS j ( H M 
L ) E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
64 • 28 d 14 4 fb!4 
LA INDIA PALWISTA 
Muéstreme BU mano y diré á V. lo que ha si-
do lo quo es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 13. 2905 26-Mzl5 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora 6 criaia de 
mano, sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con loe niños. Monserrate e3>í, altos, 
informf.ránn. o^7 érlS _ 
CRIADA DE MANO 
S E S O L I C I T A que conozca bien su 
obligncida, entienda de costura y ten-
ga buenas reíerencias , Dirigirse á 
San Lázaro 14. Apartamento K . 
3019 «-18 
CE solicita una muchachlta de 12 a 13 años, 
^ blanca ó de color para cuidar ana niña y 
ayudar en los quehaceres de casa. Sueldo $5 
plata, se piden referencias, en Habana 75, al-
tos, entro Obispo y Obropía. 3003 4-16 
Prado 58 
se solícita un criado de mano que sepa servir 
bien y traiga buenas recomendaciones. De do-
ce del día en adelante. 2997 4-16 
H A B A N A 63 
se solicita una mujer para los quehaceres de 
la cosa, sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
2973 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad, 
informarán Amistad 61 A. 2933 4-16 
TTN ASIATICO buen cooinero desea colocar -
"~ se en casa particular ó establecimiento. l a -
forman calle de (iloria esquina 4 villagige-
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oñcio oon perfacción y tiene 
quien la garantice. Informan Qbrapía 62. 
2942 4-15 
Desean colocarse 
dos señoras peninsulares de crianderas, de 4 
mesei de parida, á leche entera, buena y a-
bundante y tienen buenas recomendaciones. 
Amistad 40. 2i41 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Habana 184. 
2SS3 4-16 
TTNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-
^ trar una casa de moralidad para acompa 
Bar á una señora 6 señorita. No tiene incon-
veniente en salir ftiera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2938 8-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación 
ten^a referencias, Aguila 76. 2923 4-15 
Desea colocación 
un dependiente catalán para almacén 6 tien-
da do tejidos. Tiene buenos Informes. Sol n. 8, 
fonda, de 8 412 mañana. 2954 4-15 
Una seüora de color desea colocarse 
de lavandera en ca?a particular: sabe lavar 
con perfección toda clase de ropa. Informan 
Perseverancia 8. Tiene quien responda por su 
conducta. 2958 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Aguacate 124, una criada peninsular que 
traiga buenas referencias. 2930 4-15 
TTNA buena cocinera peninsular desea coló-
^ carse en casa pirticular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan O-Reílly 86, La 
Flor de Cuba. 2901 i-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de 
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Dragones 76. 
2899 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana criada en Maloja n. 109 esquina á Campa-
nario, que entienda algo da cociaa. 
2914 4-15 
Se solicita una cocinera 
que sepa cumplir con su obligación y tenga 
referenciaf. Sueldo 2 centenes. San Juan de 
Dios 6. 2394 4-13 
Se ofrece una peninsular 
recien llegada para criada de mano ó maneja-
dora. Calle de la Habana núm. 134. 
28J8 4-13 
Aguacate 80. Fonda. 
Se solicita un socio con poco capital, dando 
ana cantidad y lo demás a plazos. Para infor-
mes en la misma. 2855 4-13 
Se desea 
un buen cocinero 6 cocinera con referencias! 
para la calle C n. 10, Vedado. 2875 4-13 
Una seüora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In» 
forman Ntptuno 207. 2S42 4-12 
Desea colocarse 
una joven peninsular de 2 meses y medio de 
parida, á leche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campo ú otro lado cualquiera. In for-
man Consolado 61. 2332 4-12 ' 
do, carnicería. 
Criada de mano 
se felicita con buenas referencias. Buen suel-
do. Calzada 83 A entre A y B y una cocinera. 
2943 115 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en caea particular ó estable-
cimiento, eabe cumplir con su obli«ración y 
tiene quien la recomiende. Informan Mura-
lla 84, entre Villegas y Cristo. 
2861 4-12 
Una 'señora peninsufar 
qne entiende de costara, desea colocarse de 
criada do mano. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la reconilende. Informan Corapos-
tela 78. 2537 4-12 
Dos crianderas 
recien llegadas de la Península, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche en-
tera, tienen quien responda porellas. Iníbr-
man Egido 9. 2848 4-12 
Una criandera peninsular de fineses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
seacolocarse á leche entera, no tiene inconve-
niente en ir al campo, tlone su niño que se 
puede ver. Informan Teniente-Rey 81. 
2839 4-12 
Se desea alquilar 
una caea cómoda en la Calzada del Cerro 6 
cerca de ella ó en el Vedado Calzada f 
pagando de 5 á 7 centenes mensuales. Obispo 
núm. 18, altos, escritorio. 523 
Desea colocarse 
joven de color de manejadora 6 para 
acompañar á una Sra. sola en casa de morali 
dad. Tiene quien la recomiende 
Aguila n. 14, á toda hora. 2828 
Informan 
1-12 
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NOVELASJCORTAS 
P O R D E M A S I A D O H E R M O S A 
(CONCLUYE) 
IV 
La infeliz criatura reanudó sus ges-
tiones para encontrar una colocación, 
pero no logró jamás su propósito. 
En los establecimientos donde se 
presentaba para ofrecerse como tene-
dora de libros ó como cajera y en to-
das partes, se estrellaba contra alguna 
rivalidad femenina que echaba por 
tierra sus planes. 
¡Cruel ironía de la suerte! 
¡Todos aquellos encantos que en la 
prosperidad le hubieran servido para 
oble.uer los más brillantes triunfos, en 
la desdicha sólo le servían de estorbo 
y de perjuicio! 
Un nuevo desengaño colmó todas 
BUS decepciones. 
Un día en que no sabía ya á qué 
puerta llamar, encontró en la calle á 
Juan Duchemin. 
—Toma—le dijo ósta, dándole una 
carta que acababa de recibir—leo lo 
que me escribe Celestino Verneuil. 
Enriqueta devoró el contenido de la 
misiva, concebido en estos términos: 
aMi querido amigo: Tiene usted ra-
zón. Enriqueta Danglars reúne todas 
las condiciones necesarias para labrar 
]a felicidad de un hombre. Pero es 
pobre y yo también carezco de fortu-
na. Ademiis, Enriqueta es demasiado 
hermosa y su misma belleza podría 
exponerla á mil peligros. Por consi-
guiente, me veo precisado á renunciar 
á su cariño, con harto sentimiento de 
mi corazón. 
De usted afectísimo amigo, 
Celestino Verneuil.^' 
—Celestino es un necio—dijo Enri-
queta—un iluso que ve visiones en to-
das partea. ¡No só si reírme 6 echarme 
á llorar! 
A l día siguiente celebraba Enrique-
ta una entrevista con Isidoro Bravat, 
en la que se decidió en principio su 
contrata para el teatro de Variedades. 
Quince días después debutaba con 
el nombre de Violeta, desempeñando 
un papel de treinta líneas, escrito ex-
presamente para ella y que constituía 
el clon de la representación. 
Su maravillosa belleza llamó la ateu-
ción de todo París, y el teatro estaba 
lleno todas las noches. 
Entre los espetadores de la orquesta 
figuraba siempre sir Archibald Thomp-
son, el cual conocía á la artista por 
haberla visto, según se ha dicho, en 
casa del conde do Saint-Prix. 
Archibald consideró la metamórfo-
sis de Enriqueta como una profana-
ción, y resolvió arrebatar á la escena 
aquella estrella naciente para hacerla 
brillar en el cielo de su hogar. 
Presentóse-á ella, la declaró su afec-
to, pagó á Bravat una importante in -
demnización, y los prometidos esposos 
se embarcaron al poco tiempo para 
América. 
Actualmente, Mrss. üenriet Thomp-
son se encuentra inscripta en el foro do 
Chicago, donde suele informar con 
éxito extraordinario. 
Sin embargo, hay siempre algún l i -
tigante desgraciado que, al lamentar 
un fracaso por causa de ella, suele ex-
clamar calumniosamente contra los 
magistrados: 
—¡Qué quiere usted! ¡Me ha perdi-
do la belleza del abogado! 
VICTOE GARIEN. 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, tienen buenas recomendaciones. I n -
forman Vives 172. 2S2<i 4-12 
I TNA. señora educada en los Estados Unidos; - desea colocarse para el cuidado y educación 
de niños en familia. Se dan referencias, d i r i -
girrio por correo A J. M. á este periódico. 
2S25 4-12 
Se solicita 
una criada de mediana edad que tenga buenas 
referencias. Jesús del Monte 353. 2840 4-12 
A V I S O 
en la calle Manrique n. 91 (altos) se solicita 
tina manejadora blanca 6 de color que sepa 
cumplir con su obligación y lleve buenas rete-
rencias, si no es así, que no so presente. 
27¿9 6-10 
imm « r i mmm 
Un gran cocinero y repostero se compróme-
te á mandarles á uua 6 des familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha do 
complacerleB por bien delicado que sea «u pe-
ladar. Cuenta con capital, para nacen-ie de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y se convencerán. ANIMAS 6. 2360 16Mzl 
T A AGENCIA mñs antigua de la Habana.— 
•^Roqne Gallego.—Facilito en qnince minutoo 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casaa en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y venta de cnsas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2628 26-6Mz 
Una criandera peninsular 
joven, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Oficios 35, bodega. 2727 8-10 
Tenedor de Libros 
Dier. años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, -diri-
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
C K I A X D E K A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 i5Fb28 
A QEiSCIA LA lí de A GUIAR, Aguiar 89, Te-
•^-léfono 450. Esta casa es la fínica en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todog 
los giros, cuadrillas de trabajadores v \KH me-
jores crianderas de todos los países. J.'Alonso 
Viliaverde. 2001 26-23Fb 
A L í J Ü I L E l l E S 
Se alquila la casa Gloría 53, 
con sala, saleta, cinco cuartos, cocina y her-
moso patio, ducha é inodoro, en 6 centenes, 
la llave en la bodega de la esquina de Suorez, 
informes Monte 165 altos. 8005 4-16 
So a l q u i l a en 4 centenes 
la casa Gloria 78, entre Indio y San Nicolás, 
con sala, comedor y 2 cuartos, patio, inodoro 
y baño. Informes Neptuno 4. 
29S5 5-16 
\ f uy próximo 6 la esquina do Muralla, calle 
del Cristo 28 A, propia para un estableci-
miento 6 familia en $25-50 español, con sal» y 
comedor de mosaico, 2 cuarto», patio, cocina, 
agua, inodoro. La llave altos del 33 y tratarán 
Dentista Vieta, Príncipe Alfonso 394. Teléfo-
no OjOTS; 8016 4-10 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
nna de las más bonitas do la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
2989 16Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Principe námeros 7, 9, 11 A y 11 D. y 
Hornos núms. 2, 4 y 4 B, acabadasjde construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarioa modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. A l -
quiler mensual $26-50 oro. 3004 18-Mzl8 
ALQUILA la casa San Lázaro n. 352, sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y do» salones 
altos. Vista al Malecón. La llave en el 362. Su 
dueño Reina 121. 2988 4-16 
E n 7 centenes se alquilan 
los altos n. 22 de la calle do 1» Esperanza, con-
tigua á la esquina de Suarez. Fabricación mo-
derna. La llave en el 20. S. Lázaro 24, altos, el 
jueño- 2975 4-16 
R E C L A 
zada vieja de Guanabaoo»; tiisneeis* cómoda 
a la entrada y 25 cuartos Interiores, bueiTpa-
io con glorieta, finca con áíbolos 'ftáUleidQ 
todas clases, huerta y baea.^ pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique námero 
g * H»ba"a- 8015 13-15 Mz 
Primera enadr» del Malecón. 
L ? ™ ™ V a la e8Pléndida cas» n. 23 de San 
e n n ^ ' r JO; prT0pVÍ Para numerosa familia, 
con dos frentes. La llave en los altos. 
• f~>H _ ^ 4-16 
E n lO centenes so alquilan 
los bonitos altos n. 60 do Crespo esquina áTro-
ir0¿ pisT08 ííe m08ttico' fal*. saleta, 8 ouar-ius, uano. La llave en los mismos de 0 á 11 v ' &4. 2978 4.i6 y 
Zaragoza O, Cerro. Muy barata 
»« alquila esta casa, con 4 cuartea bajos y Sal-
tos. La llave al lado en el n. 11. Su dueño Pra-
n. 7. 2998 I 4.10 
E n 7 centenes so alquila el bajo 
d o r n ^ n- ^ d€i Suarez. fabricación mo-
enñe/ . to h'0Bialeta'Q4 cuTarfco3 grandes. La llave 
échen te , bodegas San Lázaro 21, altos, el due-
¿aya 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, Egido 55, Botica. 
2971 4-16 
Vi"AÍBON LOREE.—Gran casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
2949 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Espada 43, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Dan informes en 
la bodega. 2944 8-15 
ClE alquila en 4 centenes d familia decente, la 
uoasa San Isidro 65, compuesta do sala, come-
flor, dos cuartos, patio y azotea; entre Com-
postela y Picota, fabricación moderna, con 
piso de mosaico. Su dueño al lado, donde i n -
forma. 2925 4-15 
QE alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
n. 278, propia para establecimiento ó una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones. 
Íatio, traspatio, jardines, caballems, baño é nodoro y todos los dcmái requisitoj exigidos 
Sor la Sanidad. Informan en l a misma y en in Jacinto 5. 28e0 8-13 
QE ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
^ sólos, se alquilan dog habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n. 41 esquina a Cuba. Es 
punto próximo ¿todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
puerta. 2915 8-15 
Neptuno 153, acabatla de pintar, 
dos ventanas, zaguán, 4 bajos, 2 altos, buenos 
pisoiB. baño y demás servicio, la llave 155, su 
dueño Prado 88; precio 65 pesos americanos. 
2931 8-.5 
Se alquilan juntos ó separados, 
los altos San Lázaro 23 y 25, propio para dos 
familias que deseen vivir juntas, muy frescos 
y muy vistoso». En los bajos informan. 
2920 4-15 
Se alquilan los frescos y lujosos aitos 
de la casa Galiano 24, capacespai a una nume-
rosa familia. Precio $110 Cy. En la misma im-
pondrán, así como también de los bajos, pro-
pios para establecimiento ó cocheras de los 
altos. 2947 4-15 
•yedado.—Se alquila el chalet callo Baños n. 
33, esquina á 17: tiene sala, comeder, seis 
cuartos, gran baño, inodoros, tres colgadizos y 
rtn gran jardín. Los carros eléctricos pasan al 
ftente de la casa. Pera mas pormenores, impo-
nenn. 24, oqlle 17. 2907 8-15 
ZÜLÜETA 85 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
grán Industria ó sociedad 
S E A L Q U I L A . 
San Ignacio núm. 84, informarán. 
C—558 15Mzl5 
EN CASA DECENTE 
á caballero solo y estable se cede un magnífico 
gabinete de esquina á la brisa, con tres balco-
nes, la vabo de agua corriente, baño y demás, 
se da llavin. Precio 3 centeues, Obrapía 57 es-
quina á Compoatela. 
2948 4-15 
CE alquila en el Vedado la casa quinta Linea 
^110 capaz para una dilatada familia y con 
todas las comodidades que se requieran, infor-
man en la misma de 1 á 5. 
2307 4-13 
Loma del Vedado 
Vendo & plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esq. ft M, que mide 1133 metros; 
estii libre de gravamen y todo cercado. Infor-
man Habana 00. 2882 4-13 
SE ALQUILA 
la casa Picota 60 con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro. La llave en el Puesto de fru-
tas. Informes, Bazar de Carneado " E l Mundo" 
Animas y Qaliano. 2877 4-13 
E n la liennosa casa Drag-ones 44, 
esquina & Galiano, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones y departamentos para familias de 
moralidad, con ducha y entrada á todas horas 
y servicio do criado si lo desean. 2873 8-13 
Qe alquila la casa San Lázaro n. 198, con dos 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala? salón do comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicolás 67K, donde Informan. 2881 4-13 
Hermosa habitación 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes. 
Chacón 31, para honbres solos 6 matrimonios 
sin bljos. 2801 8-13 
CE ALQUILA la casa de Belascoaín nüm. 70, 
acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
hmioB y tros altos, cocina y baño, servicio sa-
DlCario, gas-y agua. La llave Belascoaín 63. 
Informan Salud 100. 2Si>7 10-18 
S e a l q u i l a n 
al tos y "bajos, indepe iu l ien tos 
p o r co inplo to , en casa de cons-
t r u o c i ó n mode rna , con todas 
las comodidades apetecibles y 
á ve in te me t ro s de las l ineas 
de San Francisco y U n i v e r s i -
dad; desdo los al tos se d iv isa 
t odo e l l i t o r a l . Son m u y espa-
ciosos y baratos . Espada n . 8 1 . 
ÍÜ* 8-13 
EN F A M I L I A 
se alquilan en casa do familia, dando v tonmn-
c a n V ^ ^ ' d08 cuarto3 alt08. amuebZios 
™l f n S n" j T ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A N 
oiiol alt08 de la lu»sma informan. 
mn 8 13 
A UNA CUADRA DEL PAEdüE CENTRAL 
y pasando por la esquina los tranvías de todas 
las líneas, se alquila la casa de moderna cons-
trucción, de alto y bajo calle de Progreso 
n. 80. £1 bajo tiene sala y saleta con pisos de 
mármol, cuatro grandes cuartos, gran cocina, 
baño con su ducha y cuatro llaves de agua; el 
alto tiene sala y saleta con pisos de marmol, 
cinco grandes cuartos, cocina, baño con ducha 
y azotea; de la cual se domina el Parque; los 
pisos se arriendan juntos ó separados. De más 
informes en O-Reiíly 33, sombrerería. 
2883 4-13 
Ü N 4 CENTENES—se alquilan los altos de la 
" casa Hospital 5, entre Neptuno y Concor-
dia, con sala. 2 cuartos, comedor, cocina, agua 
é inodoro: pisos de mosaico: entrada indepen-
diente. La llave en los bajos. Informan Amar-
gura 62. 2889 4-13 
G A L I A N O 134 
frente á la Plaza del Vapor, se alquilan habi-
taciones altas muy frescas, con muebles 6 sin 
ellos, una con vista á la calle, servicio sanita-
rio á la moderna y ducha. Se sirven comidas. 
2890 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa calle de 
Cuba 121, propios para Escritorio y 8© dan en 
proporción. En la misma informan 
2859 8-13 
CE alquila la bonita casa calle de Gervasio 
0 n á m . 8, D. con cuartos á la brisa, seca fres-
ca, azotea, gas, agua, y pisos de marmol y mo-
saicos Nova, la llave en el 8, Q. el dueño Dos 
núm. 9, Vedado. Precio 7 centenes. 
2830 4-1? 
Ojo . Las personas que deseen comprar abonarés del E. L., sírvanse Pasar 
por el escritorio mercantil de los Sres. Gonzá-
lez y Ares, calle de Mercaderes ñ. 22, en donde 
se suministrarán los Informes precisos. 
2850 4-12 
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoco batey para sembrar medio millón de 
mata* de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de 6 
cinco aposentos, siete mil cules, pozo fértil, 
Donky, grandeá tanques de aepóaito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis ó nueve yuntas 
do bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestiuo Balzán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 2834 8-12 
Se alquila 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C-511 l 'Mz 
HABITACIONES HERMOSAS 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 2815 4-¿¡ 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, se alquilan 
-'- los espaciosos altos de la casa San Ignacio 
nóm. 70, propios para uua familia de gusto, 
tienen toda las comodidades higiénicas y telé-
fono en los mismos. Se pueden ver á todas ho-
ras del día, en el mismo informarán. 
2844 4-12 
"iredado.—Se alquila la casa 13 número 28, es-
' quina á 10, con seis habitaciones y feervicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para BU traje. 2829 15-12 M 
OQUENDO 
BARRIO DE SAN LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquendo perteneciente á la casa 
número 108 de Zanja. 
La finca cuenta con inquilinos de primera 
clase, lo cual no deja de sor un gran aliciente 
para el que ponga el establecimiento. 
Ademas es la calle do Oquendo de muchí-
simo porvenir, por no cesar en ella laa fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran negocio para el.que la alquile y 
su dueño está dispuesto í hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquilo no está dispuesto á 
hacer un contrato por 4 6 8 años, qúe no se 
presente* Informes San Rafael 50. 
2787 8-11 
G A L I A N O 7 5 
esquina á San Miguel.—Teléfono T461.—Habi-
taciones con toda asistencia. Se cambian refe-
rencias. 2813 5-11 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitacione!* con 
balcón á la c-aile, otras interiores y un 
esplénfliílo y ventilado sótano, con 
entrada indepcndleute por Animas. 
Precios módicos. InJormará el por-
tero á todas horas. 
O 461 1 M 
n R A N OCASION.—Se alquilan en O-Reilly 
^ n. 80 habitaciones altas y bajas con entra-
da independiente y baño, hay de ^5.30 y de 
$10.60. Informan en la misma y también se ne-
cesita una costurera 6 modista, 2790 8-11 
E n tres luis es 
se alquila la casa Fundición número 19. Infor-
man en San Ignacio 106. 2809 8-11 
S E A L Q U I L A 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
ga; no hay otra en la cuadra. Informan Aram-
buro 30. 2810 8-11 
Se alquila la casa Habana 205, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
una habitación con balcón á la calle de la Mu-
ralla, piso de marmol, inodoro y baño, & ma-
trimonio sin niños ú hombres solos. Casa de 
moralidad. Compostela 109, altos. 2737 8-10 
BM A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Compcstela 21 
en 10 centenes. 2720 8-10 
T a preciosa casa calle 8 náraero 22 en el Ve-
dado, con pisos de marmol y mosaicos. Su 
precio doce centenes. Injorraarán en Salud 
núm 79. 2629 8-8 
A una cuadra de la esnuina de Tejas.—Se al-
-íl- quila la casa Calzaoa de Jesús del Monte 
n. 27 y 29, se dá en módico precio: tiene siete 
cuartos, sala, comedor, su gran portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Informan en la misma a todas horas. 
2666 8_3 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35. 2594 10-8 
A T O C H A NUM. 8, C E R R O 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, toda de azotea y todo el ser-
vicio sanitario. En la misma informan. 
2638 8-8 
HERMOSA CASA 
En quince centenes se da la fresca y venti-
lada casa, Estrella 123, con altos y bajos y gran 
número de habitaciones, patio, traspatio, &. 
La ll»v« en 1» esquina nám. 90, panadería La 
Estrella ó informan Empedrado 5. 
2661 8-8 
OE alquilan los altoi situados á dos cuadras 
^ d » ! Parque Central y de todos los teatros, 
Obrapía 108 esquina á Bernaza, compuestos 
de 3 salones, cómodo." con balcón á la oalle, 
con ó sin muebles, con entrada Independiente, 
puede verse de 8 á 12 todos los días. 
2653 8-8 
Jesús d e l Monte 
En la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos. Juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2531 15-5M 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina a G. Recien fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos a l -
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves ó infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 Mz 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
par» establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos üaos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para cosa 
do préstamos, botica, sombrerería, rtfrigera-
dor 6 cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra de mád tránsito. Informan al lado do la 
tienda do ropa El Chalet Habanero. Bo dá en 
alquiler moderado. 2478 15-4 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
t r a l En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
fen el aseo de las habitaciones. NePtuP,o2 A-
2412 26-2 Mz 
CIE ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
0 n". 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en j a 
Calle de Barcelona n: 8 de 8 á 10 de la mañana 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 ^o-l 
V I L L E G A S 39 , B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2312 15-1.1'b 
E g i d o 1 6 , a l t o s -
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad. Teléfono M>.>í>. 
2242 26-27 Fb 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^bleoimlénto y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
BE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semilletb", en la Macagua, compuesto de 225 
(jabalierlas. También se vende la maquinaria 
Í. hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 8, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1998 26-20Fb 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas do pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
v agua: calle 11 entre C. y B. En la misma in -
forman. 1715 26Fbl5 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO EN HIPOTE L AS 
A l 7 y 8 p. g'en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas da 400 y^ 500 
pesos, J. Espejo, Aguiar 75 letra C. reloiería. 
3025 B-IG 
Desde $500 basta 300,000 
A l 7 l i2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagaros y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2994 4-16 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y María nao. Calle de San José 10 y Salnd 
n. 4, Platería La Dalia. 2995 4-16 
T/JERCITO LIBERTATOR.—Sigo prestándo-
le dinero desde el 5 p . § y compro sus ha-
beres á los tipos más altos do plaza, Alberto 
Pnlgarón, Empedrado 4tí, de 12 a 4. Los que 
escriban remitan sellos para contestar. 
2987 8-16 
L O S C A P I T A L I S T A S que deseen co -
locar ventajosamente su dinero en la compra 
de abonarés del E. L., sírvanse pasar por el es-
critorio mercantil de los Sres. González y Ares 
callo de Mercaderes n. 22. 3009 4-16 
lOOO pesos 
se dan en hipoteca sin intervención de corre-
dor. Neptuno 89, de 8 á 10 y de 4 a 5. 
2721 8-10 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compró vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3. 2026 15-8Mz 
Oro, P l a ta y P latino 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
6e compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11>¿ San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 7S-7Fb 
s s l a i c i i s i s 
S A X I S I D R O 1G 
se vende esta bonita casa, se da muy barata, 
para informes dirijánse á San Ignacio 102, se-
dería la Marina. 2960 8-16 
"PN?636 ORO se Wide una bonita casita en 
Guanabacoa, toda de mampostería y tejas, 
libre de gravamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos,, cocina y pozo, á 3 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, estfi 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140. 29S9 8-16 
Drag-ones 58 
se vende en 4J650 peaos, está á una y inedia 
cuadra de la Plaza del Vapor. Informes Cam-
panario 123. 3024 4-16 
E n Arroyo Naranjo se vende una finca 
de 4>< caballerías, agua en casa, buen potrero, 
cultivo, á orillas de Ta calzada. Calle Real n. 40 
dará razón su dueño. Es negocio que conviene. 
2993 4-16 
S E V E N D E 
Vedado. Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones do mampodtería construi-
das en el mismo, y en la calle 5í entre 6 y 8 dos 
solares contiguos, uno con 9 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 500| de censo 
cada uno. Para informes 9? esquina á 12, pana-
dería. 2946 8-15 
S E V E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, ocu-
pada por familia y otra en la Calzada del L u -
yanó po restablecimiento. Informarán Amar-
g u r a ^ 2903 10^16 
QE VENDE ó se arrienda el potrero "Zenea" 
^ de 30 caballerías, con dos vlaa de fácil co-
municación, a seis leguas de esta ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
aguadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
Iqeta 36. 2928 8-15 
y E N D O CINCUENTA solares á veinte y cin-
' co centavos oro vara, á tres cuadras de Car-
los I I I , con frente á la calzada, informan Don 
Antonio Campo, Cario;? I I I esquina á Zapata, 
en el Recreo del Bosque. 2924 4-15 
Por ausentarse su duefto so vende 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería C instalación, calle de Lamparilla 
n. 41. Informan en el mismo. 2910 8-15 
SE VENDE 
un café acreditado en un punto céntrico y por 
separado una mesa de billar en buen estado. 
Informan Luz 16. 2917 8-15 
SE VENDEN 
solares baratos en las líneas 17 y 23 y en las ca-
lles J y K entre Línea y Calzada. Informan 
Baños esquina á 15 de 8 a 11 y de 4 a 7. 
2880 4-13 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 dé la mañana. 
2776 8-11 
Fonda. Aguacate 80. 
S© vende Ó se solicita un socio. Se admite 
dinero á plazos. 2S86 á-13 
S E V E Í N D B 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 30.—B. Miranda. 
2836 8-12 
V A L I O S A F I N C A 
Se vende un excelente potrero de 
diez y nueve caballerías de tierra, 
situado en San José de las Lajas á 
cinco ki lómetros del poblado. Infor-
man Lamparilla 21 de 10 á 13 y de 
2S33 4-12 
E n Arroyo Naranjo se vende 
una casa de tabla y teja en la calzada, 20 va-
ras de frente por 80 de fondo. Se da en pro-
porción. En Real n. 40 dan razón. 
2835 4-12 
S E V E N D I ] 
una bonita quinta cerca del paradero eléctri-
co de la Víbora, magníflea casa, 9 cuartos al-
tos, dos grandes pozos, doa rios do agua co-
rriente, i% caballerías, á 50 varas do la calza-
da, con buena salida, muchos árboles frutales. 
La linea eléctrica pasará por dentro de la mis-
ma y agua do Vento por trente. La ünca Ato-
cha en Mantilla. Carros do Jesús del Moote y 
guaguas del Calvario salen á las 9 a. m. y 3 p. 
m. Bu dueño en la misma A todas horas. 
2833 4-12 
Se vende sin intervención de corredor 
en $12000 oro español, una magnífica casa en 
el punto más céntrico de la calzada del Veda-
do. Informan do 12 d 2 y de 5 á 7 en Lagunas 
núm. 68. 2841 4-12 
AJO.—Se vende un terreno de 5 a 6,000 matros 
v en la calzada de la Infanta junto á la foslo-
rería que está a continuación de la Fabrica de 
Hielo, y que os propio para establecer en 61 
cualquier industria. Informan Baratillo n. 9 
2797 8^11 
Se vende un solar en lo mejor de la loma 
(calle 16 entre A y Paseo) con espléndida vis-
ta al mar, terreno llano y á una cuadra del 
tranvía, en $1600 oro español libre de grava-
men, ó pagando solamente $600 de contado y 
reconocer los 1000 restantes á censo redimible. 
Informan calle 2 n. 17, de 9 11 de la mañana. 
2777 . 8-11 
E n el centro de La calle del Obispo se 
vende un establecimiento de ropa con sastre-
ría y camisería, con mercancías ó sin ellas, 
por ausencia de sn dueño, ó se admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la extensión 
que se quiera, con 12 metros de frente. Crespo 
84, informan. 2726 8-10 
S E VE?ÍDE 
un taller de la vado con mucha puerta y buena 
manchantería, por tener que ausentarse su 
dueño. Informan Monte 23, vidriera, y Galia-
no n. 59. 2637 8-8 
•frEDATX)—una hermosa casa en la loma con 
mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio ?í),200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y do 6 en adelante t?irde. 
24S0 15-6Mz 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vís-a-vís , 
Coúpés, Faetones, Familiares, Tí ibu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
S013 4-16 
C A R R E T A S . 
Se venden cuatro de muy poco uso. En Fi-
guras n. 123 informan. 2853 8-13 
Se vende un automóvil do los afamados 
"White ' ' en precio muy módico, oportunidad 
pafa adquirir ganga. Informan Zulueta 28. 
2849 4-12 
S E V E N D E 
un tren completo propio para una persona de 
gusto, informa Joselto Colón nóm. 1, Establo. 
2763 8-10 
CE VENDEN «ios vls-a-vis, dos milores, una 
^ duquesa, un ooupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzl? 
S E V E N D E 
un caballo alaran de ocho cuartas, de monta y 
tiro, manso, sano, sin resabios y de preciosa 
estampa. También un familiar nuevo, do 
vuelta entera, zunchos de goma último estilo. 
Ambas cosas pueden verse y tratar sobre pre-
cio en la calle 5) núm. 35, casi esquina á Baños 
Vedado. 
2985 4-16 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. 7, C E R R O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2353 8-16 
Dos caballerías de tierra en la Víbora 
En el paradero y calzada, cercadas, con agua, 
y una casita en el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113. 2981 í-16 
Se realiza una partida de ganado 
criollo: 113 reSes de varias clases, y otra de 
cerda. San Lázaro 21, altos, dan pormenores 
de 8 á 9, de 11 A 1 y de 6 á 8. 2980 4-16 
Un buen caballo criollo se vende, 
de 7}4 cuartas, entero, color gallado, marcha 
y gualtrapeo. Morro 3. Su dueño San Lázaro 
24, altos. 2979 4-16 
Una Yegua Crlollq, 
con abundante leche de 8 días de parida con 
su potro que se vende, Jesús del Monte 414. 
2843 4-12 
Se venden Juntas ó separadas 
una párela de caballos ingleses, jóvenes y pre-
cioso faetón francés casi nuevo, Habanaoo, es-
quina á Lamparilla. 2723 8-10 
1 1 B L E S Y P i l A S . 
L A z i l i a 
SUAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y oabalíeTos, á 
precios increíbles. Hay d« todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran váíiedad de ropas que existes en sus 
ésplóndiflos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que désee por cuestión do precio, pufes Oas-
par eata dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
:£3: o l a r y f B £ » , f f ! r © y - , 
el mejor pianlno, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
...... 13-18 W 
ANTIGUA MUEBLERIA 
DE F. QUINTANA. 
Galiano n. 7Ü. Teléfonp 1747 
Vita casa tiene constantemente un é s p l ^ -
dido v variado surtido de mueble9. tanto del 
oLi» X m o dol extranjero, fabricación por en-
? a r ^ A l q o U ¿ r de muebles frot meses. Precios 
módicos. Ca«a antigua y de confianza. 
8020 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construida con arreglo á los úlí.imos « ^ n t o á 
y modelos de los meforet de su Clase; empleán-
SoTe en su fabricación las madaras Anas y pre-
ciosasque produce este exuberante país de 
apTiSclón iírestitulble pot ser rejactarlás al 
comején.-Caníbio de Serafinas y Pianos.-Pm-
nista de la casa: Sr. Juan Dpplat, Concordia 
33, esquina á San Nlcolás.-Teléfono nóm. 1431, 
Habaña. -r— 26-Mz;6 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniuma cuyo sonido es el que má6 
ge asemeja al de los órganos de tubos, so ven-
den de 165 á 140 Ciirrencv y ai opntado y con 
10 p.g do aumento á pagar en un ano. 
Mañdando 10 cts. en sellos, s© remito el ca-
talogo Ilustrado. ^ , 
Planos y Armónmms, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é lus trumentós . 
C-491 alt 13-1 M 
E n casa particular 
por ausentarse la familia se vende un juego de 
sala Luis X I V en muy buen estado y tambiéñ 
se venden otros objeto». Dirigirse á Industria 
114 bajos. 2912 4-15 
Máquina de coser 
se vende ana de La Cooperativa, en muy buen 
estado. Compostela 18, altos, habitación n. 27. 
2888 4-13 
V E R D A D E R A G A N G A 
H U E B L B S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos do cuarto de no« 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo so construye para eocargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satlsffecho. 
Paear á verlos á Virtudes 93, Ebanbterla. Te-
léfono 1225. 2t>98 13-13 Mz 
M PIANO PLETEL NUEVO 
so vendo en Campanario nduicro 135. 
2854 4-12 
5NA OCASION—Baratos se venden doa 
escaparates de espejo, luna vicelada, un 
aparador de estante, una lámpara de cuatro 
luces, una miiquina de Singer y un juego de 
cuarto y otros muebles más, puedo verue á to-
das horas Angeles n. 18. 2778 (3-11 
Acaban de llegar los famosos do Boisselot 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde ?4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Amarais 53, Teléf. 691-
2S0IÍ 2G-11MZ 
PIANOS 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela. 
Se alquilan de varios fabricantes desde ¡gi~25 
oro al mes. Casado Xiqués, Galiano 1015. 
J2752 MO 
CE VENDE un juego de copas de Crist i l Bo-
^carat completo, fino y muy antiguo y de 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y A pó. Reciben avisos en la Impron-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José n. 92. 2820 13-8M 
VÍOQIÍVOOÍ r^n de todos los muebles de La 
X l L d U / . d ^ l U l l República, Sol S8.-Escapa-
rates nnovos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos do depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
coser, lámparas y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giraturlas, banquetas, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se do muebles, baratos, 2714 13-9 Ma 
Muebles de Vieua. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Co. 
Santa Ciara 25, Habana. 
2G47 26-3Mz 
L A P E F I L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84. 
c a s i e s q u i n a á GaíiaÍLO 
Realizamos un gran surtido de raufiblss, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de iai.tasía. Hagan 
una vlsi ta y saldrán complacidos. 
8o presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda X la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
So compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 518 2(3 -2 Mz 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 10o á $800 
Id . comedor, Id. id de 53 á 5̂00 
id. sala, id. id do 20 á $400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
/ / . Valle y Cotni). 
2008 25-20 Fb 
CU 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
JÜO LOS JTAV MEJORES. 
ORAJí I t E B A J A 1>K P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . .^7-00 
Cacharas Grandes, id. . . &7-00 
Id . Postre, id. . . ^($-50 
Cucharitas para café, id. . . ${$-75 
Tenedores Grandes, id. . . í̂ T-OO 
Id . Postre, id. . . *0-50 
Id. para Ostiones, Id. . . $4-00 
Z E ü ^ y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BOiflLLi. C l l l M a S8. 
C-502 1 M 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraoí 
el sgua de los pozos y elevarla á cualquier altij? 
r». En venta por Francisco P. Amat. Cuba M 
Habana, a 4fl7 alt 1 M 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 80. esquina fi Aguiar 
M A Q U I N A R Í A E N G E N E R A ! » 
Esta casa 
contraté en la Isla de Cuba hasta la fecha 
3579 pédidos, con valor cada uno hasta más da 
t50,000—cuyos objetos llegaron puntualment© el'Extranjero en 4908 embarqnes, todo seppúa 
papeles á disposición, antecedentes que haa 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pan» 
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar do Wl de primer y s e g u n d o 
laftee, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cía de Grevenbroioh, y 
funoioftando con el mayor éxito on muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobilea 
al AlcohoL 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Graneles Talleres de lo3 
Señores A. & W. Smlth & Co.' Limited 
EgHnton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelcmtes Trapiches, 
Aparato^, Tachos, Centríftigas &o. &c. 
237(> 26-2M7. 
de todas clases. Plantas para ingenios y refao-
tíldn do plantas antiguas. 
PresubUestOa do MAQUINARIA para indos-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeosá 
prfeclos sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb2i 
S E V K X D K N 
aparatos de Néctar Soda. D^rán razón on el 
Néctar Soda del café ALBISIT. 2766 8-12 
pOMPRADORES do tabaco rama.—SI de-
Veean tabaco bueno y sano hágase una Visita 
á Cayo Grande Anna legua de Paso Real de 
Guane, que hay 15.000 cujes, como nunca se 
cosechó igual, t-n ninguna otra parte, asi que 
el primero que lo visite, quedará satlsÍHoho y 
no permitirá que ninguno otro lo compre.— 
2543 13-5 
S K VENI>EN Y C O M P K A X 
tanques de todas medidas, variai forman he-
rramientas y reato» de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantus. Zulueta 16, el 
más antiguo. 1835 26-l« 
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